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Актуальность исследования объясняется значимостью благополучия 
супружеских отношений для стабильности брака. Проблема семейной 
стабильности в последние годы стала объектом повышенного внимания со 
стороны специалистов, что обусловлено существующей негативной 
ситуацией в современных семьях. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, статистика разводов в России в 2016 году 
составила 611,6 тысяч разводов на 1191,1 тысяч браков [11], что составляет 
52,7%. Можно сказать, что каждый второй брак заканчивается разводом.
Современная реальность характеризуется экономическими кризисами, 
социальной и политической напряженностью, изменением общественных 
отношений и ценностных приоритетов, увеличивающейся социальной и 
материальной поляризацией общества, неуверенностью большинства 
населения России в завтрашнем дне, изменением социальных ценностных 
приоритетов и другими негативными социально-общественными явлениями, 
нарушающими внутреннее равновесие семьи. В этих условиях важнейшим 
фактором, влияющим на способность семьи противостоять негативным 
факторам, нарушающим ее внутреннее равновесие, являются личностные 
качества супругов, одними из которых является система защитных 
механизмов, усиливает его «Я», позволяет выходить из трудных ситуаций, 
сохранить психическое благополучие [24, 26, 33 и др.].
Проблеме супружеских отношений посвящено множество научных 
работ. Такие ученые как Ю.Е. Алешина, И.Ф. Дементьев, Н.П. Фетискина 
утверждают, что отношения в супружеских парах зависят от 
доверительности общения, взаимопонимания между супругами, сходства во 
взглядах супругов, нахождении общих символов в семье, легкости общения 
между супругами. В. К. Котырло считает, что отношения в супружеских 
парах можно рассмотреть через призму удовлетворенности семейной 
жизнью, Ю.Е.Алешина в своих исследованиях рассматривает семейные
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отношения в супружеских парах через общий уровень эмоциональных 
отношений в диаде, то есть определяют, что преобладает во 
взаимоотношениях: любовь или симпатия. И. В. Гребенщиков рассматривает 
стабильность семей посредством меры открытости в общении в супружеских 
отношениях, умения установить дружескую атмосферу, понять проблемы 
супруга и т.д. В.Н. Дружинин, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер пришли к 
выводу, что отношения супругов основаны на готовности к формированию 
интегративных критериев коммуникативности в пределах семьи стабильного 
и временного типа. Эту точку зрения разделяют Ю. П. Азаров С. И. Голод, Л. 
Е. Ковалев, А.Г.Харчев. В исследованиях отечественных психологов 
(С.И.Голод, Д.Я. Райгородский, А.Г.Харчев), семья рассматривается, как 
малая социальная группа, а предметом исследования часто становятся 
межличностные отношения в супружеских парах, которые основываются на 
эмоциональном климате в семье, материальном обеспечении семьи, 
организации развлечений, распределении властных отношений, 
рациональной организации семейной субкультуры.
В последнее время супружеские отношения рассматриваются в связи с 
адаптационной системой личности, которая во многом регулируется и 
обеспечивается механизмами психологической защиты и копинг-поведением 
(Т.В. Кришталь, Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк, В.С. Рожков). 
Механизмы психологической защиты способствуют сохранению 
эмоционального благополучия и целостности личности. Копинг 
рассматривается в связи с психологическими ресурсами личности и 
понимается как определенные способности, знания и умения человека, 
позволяющие ему эффективно справляться с требованиями среды. Это 
умение понимать ситуацию, прогнозировать собственное поведение и 
поведение окружающих, нести ответственность за свои действия. 
Особенностями совладающего поведения определяется успешность 
адаптации к жизненным стрессам, в том числе и к проблемам в семейных 
отношениях.
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Данная проблема достаточно широко представлена в научной 
литературе, однако некоторые ее аспекты недостаточно изучены. Так, крайне 
мало исследований, направленных на изучение соотношения различных 
механизмов психологических защит и стратегий совладания с 
удовлетворенностью браком. Это вносит новизну в изучение данной проблем 
и имеет важное практическое значение в плане оптимизации супружеских 
отношений путем коррекции неадаптивного совладания с семейными 
проблемами.
Объект исследования: защитные механизмы личности.
Предмет исследования: особенности структуры защитных механизмов 
в супружеских отношениях.
Цель исследования: выявить особенности структуры защитных
механизмов в супружеских отношениях.
Задачи исследования:
1. Проанализировать психологические факторы удовлетворенности 
супружескими отношениями.
2. Провести анализ теоретических подходов к понятию и структуре 
защитных механизмов личности.
3. Изучить удовлетворенность браком и защитные механизмы 
супругов.
4. Вывить различия защитных механизмов у супругов с разной 
степенью удовлетворенности браком.
Гипотеза: структура защитных механизмов у супругов,
удовлетворенных браком включает зрелые бессознательные механизмы 
защиты и осознанные конструктивные копинг-стратегии, а структура 
защитных механизмов у супругов, не удовлетворенных браком включает 
примитивные бессознательные защиты и преобладание неконструктивных 
копинг-стратегий.
Методологическая основа исследования: теоретические подходы к 
понятию защитных механизмов личности (З. Фрейд, А. Фрейд, Р. Лазарус,
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С. Фолькман, А.В. Либина, И.М. Никольская, С.К. Наратова-Бочавер и др.), 
исследования роли защитных механизмов в жизни человека (О. Кернберг, К. 
Роджерс, Ф. Перлз, И. Ялом и др.), теоретические подходы к проблеме 
удовлетворенности браком и ее детерминации представлена (С.И. Голод, 
Ю.Е. Алешина, Н.В. Смирнова, В.В. Столин , Т.В. Андреева, Т.Л. Крюкова, 
Т.А. Мороз и др.).
Методы исследования: теоретический (анализ литературы),
эмпирические методы (опрос, тестирование), методы математической 
статистики (методы описательной статистики, критерий Манна-Уитни, 
коэффициент корреляции Спирмена).
Методики:
1 Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. 
Романова, Г.П. Бутенко.
2. Методика «Индекс Жизненного Стиля» Р. Плутчика и Х. Келлермана 
в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.
3. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) Р. 
Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации Крюковой и др.
Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на 
свободной выборке испытуемых, давших добровольное согласие на участие в 
исследовании. Испытуемые: 30 супружеских пар в возрасте 25-40 лет, 
состоящие в браке не менее трех лет. Участники исследования относятся к 
категории социально-благополучных семей, все имеют детей.
Теоретическая значимость заключается в обобщении и 
систематизации представлений о роли защитных механизмов в супружеских 
отношениях. Получены новые данные о специфике защитных механизмов у 
супругов с разной удовлетворенностью браком.
Практическое значение работы заключается в возможности 
применения полученных результатов в консультативной и коррекционной 
работе практикующего специалиста, занимающегося вопросами оптимизации 
отношений в супружеской паре.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ И ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В БРАЧНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
1.1. Психологические факторы удовлетворенности отношениями в
супружеской паре
Удовлетворенность браком, как важная характеристика благополучия 
семьи, является одной их центральных проблем семейной психологии.
В настоящее время в отечественной и зарубежной психологии 
существует множество исследований, направленных на определение понятия 
и сущности удовлетворенности браком и факторов, влияющих на нее. При 
этом термин «удовлетворенность браком» не имеет до сих пор 
общепризнанного и четкого определения, в исследованиях часто 
употребляется совместно с терминами «успешность брака»,
«сплоченность семьи», «семейное благополучие», «совместимость
супругов», или является их синонимом. Однако многие исследователи, 
например, Т.В. Андреева [4] и Н.В. Смирнова [48] считают, что эти понятия 
не тождественны, однако являются взаимосвязанными. Это можно 
проследить из имеющихся определений данных категорий. Так, А.А. 
Тараданов [54] рассматривает семейное благополучие как характеристику 
удовлетворенности индивида его семейной жизнью, как удовлетворение 
семьей (в семье) потребностей индивида.
По мнению Т.С. Мороз [36], через удовлетворенность браком, 
семейную сплоченность и семейную адаптацию, соответствие ролевых 
установок супружеской пары, специфику их взаимодействия в конфликтных 
ситуациях реализуется психологическое содержание понятия семейного 
благополучия.
Согласно определению Т.В. Андреевой, «удовлетворенность браком в 
семейной психологии определяется как внутренняя субъективная оценка,
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отношение супругов к собственному браку» [5, с.87].
Ю.Е. Алешина 92] рассматривает удовлетворенность браком как 
феномен межличностного общения. По ее мнению, удовлетворенность 
супругов браком отражает отношение человека к собственному браку и 
является индикатором потребностей семейной системы.
По мнению В.В. Столина [48], удовлетворенность браком 
представляет собой стойкое эмоциональное явление - чувство, которое может 
проявляться как непосредственно в эмоциях, возникающих в различных 
ситуациях, так и в разнообразных мнениях, оценках, сравнениях.
В.А. Сысенко [52] считает, что понятие «удовлетворенность 
супружеской жизнью» достаточно широкое и включает в себя степень 
удовлетворения всех потребностей личности. Для каждого из супругов в 
браке должен быть достигнут какой-нибудь минимальный, но необходимый 
уровень удовлетворенности потребностей, за рамками которого уже 
возникает дискомфорт, формируются и закрепляются негативные чувства и 
эмоции. Кроме этого, В.А. Сысенко уточняет, насколько понятие 
«удовлетворенность браком» связано с понятием «стабильность семьи». По 
его мнению, достаточно стабильные браки не всегда характеризуются 
высоким уровнем удовлетворенности супружеской жизнью (например, для 
семей традиционного типа характерен стабильный брак при полной 
неудовлетворенности супругами своими отношениями). В то же время, 
современная семья, для которой более типичной является модель 
партнерских отношений, подобная неудовлетворенность может привести к 
разрыву семьи даже при наличии детей [52].
Как указывает Т.В. Андреева, наиболее полным является определение, 
данное С.И. Голодом: «Удовлетворенность браком, очевидно, складывается 
как результат адекватной реализации представления (образа) о семье, 
сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными 
событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в 
данной сфере деятельности» [5, с.87].
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О.А. Карабанова [20] и Э.Г. Эйдемиллер [62] отмечают, что 
переживание неудовлетворенности браком является следствием резкого 
расхождения между реальной жизнью семьи и ожиданиями супругов, а также 
результатом чрезмерно завышенных ожиданий в отношении брака и 
партнера. Неудовлетворенность браком приводит к фрустрации - 
сознаваемой или неосознаваемой.
Субъективная удовлетворенность может быть полной, когда супруги 
полностью удовлетворены семейной жизнью, и частичной, когда есть 
направленность на изменение каких-либо аспектов семейной ситуации [20].
Можно сделать вывод, что субъективная удовлетворенность супругов 
браком может рассматриваться как критерий устойчивости брака.
Таким образом, существует несколько подходов к определению 
удовлетворенности браком. Удовлетворенность браком в психологии либо 
рассматривается как соответствие между наличным и желаемым, либо 
отождествляется с субъективно переживаемым ощущением удовольствия- 
неудовольствия при оценке супругами всех аспектов брака. В нашем 
исследовании удовлетворенность браком будет рассматриваться как 
внутренняя субъективная оценка, отношение супругов к собственному браку, 
как показатель семейного благополучия, поскольку удовлетворенность 
браком играет большую роль в поддержании стабильности семьи, 
благоприятного эмоционального фона в семье. Благополучие/неблагополучие 
семьи определяется субъективным восприятием собственной семейной 
жизни самим человеком, т.е. зависит от его личностных особенностей, 
системы ценностей и мотивов и т.д. Неудовлетворенность браком, как 
показатель семейного неблагополучия, является одним из главных факторов 
психологического неблагополучия человека.
Исследуя феномен удовлетворенности браком в отечественной и 
зарубежной психологии последних трех десятилетий в рамках общего 
подхода к изучению качества брака, были выявлены многочисленные 
факторы, которые подтвердили многогранность этого понятия. Так, в работах
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А.Ю. Тавита [53] была представлена одна из первых и наиболее 
содержательных классификаций факторов удовлетворенности браком, в 
которой автор выделяет две группы факторов: те, которые возникли до 
заключения брака, и те, что появились во время брачного периода. По 
мнению А.Ю. Тавита, первая группа факторов является психологической 
основой брака и вмещает такие аспекты, как происхождение (сходного с 
понятием «семейного сценария» по Э.Берну), качества личности, мотивы 
вступления в брак. Вторая группа включает этические, эмоциональные и 
психофизиологические отношения супругов, взгляды на воспитание детей, 
распределение домашних обязанностей, проведение свободного времени, 
отношение с отцом-матерью супруга (и), с друзьями, отношение к 
алкогольным напиткам.
С.И. Голод [14] выделил факторы удовлетворенности браком, 
характерные для каждого пола в течение первого десятилетия совместной 
супружеской жизни. Для женщины - это бытовая и духовная адаптация, 
совместимость мужчины с ее родственниками и самоутверждения, для 
мужчины - сексуальная экспрессивность жены.
Согласно С.В. Носковой [41], удовлетворенность отношениями в семье 
зависит от множества факторов (мотивы вступления в брак, стаж семейной 
жизни, количество и возраст детей, личностные особенности партнеров и их 
совместимость, семейный доход и т. д.), которые дифференцируются по 
различным основаниям, например, семейные и внесемейные, брачные и 
добрачные, объективные и субъективные.
Ю.Е. Алешина [2] установила, что удовлетворенность браком зависит 
от стажа семейной жизни: кривая этой зависимости имеет U-образную форму 
- в начале, в течение первых двух десятилетий существования семьи, 
удовлетворенность браком постепенно снижается, достигая своего 
минимального значения в парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, а 
затем снова растет, но уже более резко. Автор утверждает, что существует 
целый ряд альтернативных объяснений изменения кривой удовлетворенности
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браком и параметров супружеских отношений. Такими факторами 
воздействия могут быть жизненные циклы личности, характер течения 
возрастных кризисов, факт влияния общества на супругов и тому подобное. 
Обобщая ряд работ, Ю.Е. Алешина определяет удовлетворенность браком 
как «субъективную оценку каждым из супругов характера их 
взаимоотношений» [2, с. 38]. В то же время семья рассматривается с точки 
зрения его личностных динамических процессов, аналогичных действиям в 
малой группе.
Понятие удовлетворенности браком тесно связано с понятием 
супружеской совместимости, на которое влияют следующие факторы: 
наличие общих интересов и в то же время свобода самореализации каждого 
из супругов; сходство ожиданий от семейной жизни; общность взглядов, 
ценностей и др. Именно психологическая совместимость обусловливает 
общий эмоциональный фон семьи и характеризует качество отношений 
партнеров [4, 17, 20, 26 и др.]. Условием достижения психологической 
совместимости супругов является различие в чертах характера, 
темперамента, личностно-волевых характеристиках, способах решения 
различных проблем. Согласно теории М. Боуэна [55] слишком сильное 
сходство между супругами обычно приводит к тесным, симбиотических 
отношений, что, в свою очередь, порождает сильную напряжение, 
конфликты и даже разрыв отношений.
Ю.Е. Алешина [3] и И.Ф. Дементьева [16] утверждают, что 
удовлетворенность браком зависит от доверительности общения, 
взаимопонимания между супругами, сходства во взглядах супругов, 
нахождении общих символов в семье, легкости и психотерапевтичности 
общения между супругами. Эти авторы выделяют характеристики супругов с 
разным уровнем доверительности:
- женщины с низким уровнем доверительности общения (они не 
рассказывают о своих отношениях с другими людьми, о совершенных
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ошибках супругу, не делятся с супругом новостями, не откровенничают с 
супругом);
- женщины с низким уровнем взаимопонимания между супругами (они 
не могут назвать любимый фильм или книгу супруга, не могут предсказать 
мысли и действия своего супруга, они не до конца понимают то, о чем им 
хочет сказать супруг, не могут сказать, когда их супруг огорчен или 
раздражен, без слов не могут понять настроение супруга);
- женщины с частичным сходством во взглядах супругов (им не всегда 
нравятся книги и фильмы, которые смотрит супруг, у них разногласия по 
поводу отношений с родственниками, они по разному оценивают общих 
друзей, у них разные точки зрения на воспитание детей); малом понимании 
общих символов семьи (у супругов еще не сформировались общие символы в 
семейном общении); затруднением в общении между супругами (в разговоре 
с супругом чаще возникает непонимание, чувство скованности, 
напряженности);
- женщины с отсутствием психотерапивтичности общения (при 
негативных отношениях между супругами они не могут общаться с 
супругом, не могут разговаривать с ним на некоторые темы, часто жалеют о 
том, что «сболтнули лишнего»);
- мужчины с низким уровнем доверительности общения (они не 
рассказывают о своих отношениях с другими людьми, не делятся с супругой 
новостями);
- мужчины со средним уровнем взаимопониманием между супругами 
(они не могут назвать любимый фильм или книгу супруга, не могут 
предсказать мысли и действия своей супруги, они не до конца понимают то о 
чем им хочет сказать супруга, без слов не могут понять настроение супруги);
- мужчины с частичным сходством во взглядах с супругой (им не 
всегда нравятся книги и фильмы, которые смотрит супруга, у них возникают 
разногласия по поводу отношений с родственниками, они по-разному 
оценивают общих друзей);
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- мужчины со слабым пониманием общих символов семьи (у супруга 
еще не сформировались общие символы в семейном общении);
- мужчины с затруднением в общении между супругами (в разговоре с 
супругой часто возникает непонимание, чувство напряженности);
- мужчины с отсутствием психотерапевтичности общения (у них есть 
«запретные» темы для разговоров с супругой).
Влияние коммуникативного взаимодействия на удовлетворенность 
браком подтверждено и в эмпирических исследованиях других 
отечественных ученых. Так, например, данные диссертационного 
исследования С.Т. Агаркова [1], показали, что нарушения коммуникативного 
процесса является наиболее распространенной причиной семейной 
дезадаптации.
Выводы С.Т. Агаркова нашли свое подтверждение и в эмпирических 
исследованиях, проведенных В.А. Курило [31], которым было установлено, 
что особенности семейного общения и уровень коммуникативной 
компетентности супругов являются составляющими в генезе развития 
семейной дезадаптации.
Согласно А.Г. Лидерс [34], О.А. Карабановой [20] и др., большую роль 
в удовлетворенности браком играет комплементарность супругов — 
максимальная удовлетворенность браком в комплементарных и частично 
комплементарных браках. Понятие комплементарности связано с порядком 
рождения и сиблинговой позицией в родительской семье. Комплементарные 
роли - это роли взаимодополняющие: старшего брата и младшей сестры, 
старшей сестры и младшего брата. В основе комплементарности ролей лежит 
взаимодополняемость потребностей индивидуумов. Взаимосогласованность 
и сотрудничество легче достигаются между людьми, занимавшими 
комплементирующие положения среди братьев и сестер. Если роли мужа и 
жены дополняют друг друга, то они могут создать прочный брачный союз на 
основе сотрудничества. В таком супружестве нет места соперничеству. 
Частично комплементарный брак создается в том случае, если супруги
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имеют хотя бы по одной сиблинговой характеристике, дополняющей друг 
друга. Некомплементарный брак складывается между супругами с 
идентичными сиблинговыми позициями. Безусловно, комплементарность 
брачного союза становится фактором удовлетворенности супружескими 
отношениями. Имеет значение благополучие сиблинговых отношений. 
Однако, как указывает В. И. Слепкова, правило: удовлетворенность браком 
тем больше, чем выше его комплементарность, верно в том случае, если 
сиблинги были довольны своим положением в семье, отношения между 
братьями и сестрами были дружескими, доверительными. В противном 
случае комплементарность супружеских ролей при напряженных, 
конкурентных, конфликтных сиблинговых отношениях в родительских 
семьях становится источником неудовлетворенности супругом [47, с.20-21].
О.А. Карабанова [20], обобщая данные других исследователей, к 
факторам, влияющим на уровень субъективной удовлетворенности браком, 
относит:
- стадию жизненного цикла семьи (максимальная удовлетворенность 
наблюдается до рождения ребенка, минимальная в семьях с детьми 
младенческого возраста);
- супружеский стаж (U-образная кривая -  самые высокий показатели 
удовлетворенности наблюдается в начале и конце супружеской жизни, а в 
середине -  спад);
- ценностное единство (по данным О.А. Карабановой, является 
значимым фактором удовлетворенности только при условии длительного 
семейного стажа - более 25 лет);
- пол (мужчины более удовлетворены браком, чем, женщины);
- трудовую занятость (работающие женщины более удовлетворены 
браком, чем неработающие);
- наличие в семье детей (оказывает положительное влияние на 
удовлетворенность браком);
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- стратегии совладающего поведения (копинга), используемые 
супругами при решении семейных проблем (неадаптивные стратегии, такие 
как уход, соперничество, избегание, настаивание на своих интересах, 
конфликт, подчинение и селективное игнорирование оказывают негативное 
влияние на удовлетворенность браком).
Таким образом, удовлетворенность браком зависит от комплекса 
факторов: демографических (пол, возраст супругов, наличие детей и др.), 
экономических (материальный уровень семьи), социально-психологических 
(особенности межличностных отношений супругов, отношения в 
родительской семье и др.), психологических (личностные особенности 
супругов, стратегии совладающего поведения, мотивы вступления в брак и 
др.). Одним из факторов удовлетворенности браком являются стратегии 
совладающего поведения, относимого к осознаваемым защитным 
механизмам личности.
1.2 Понятие и структура защитных механизмов личности
Согласно определению Р.Р. Набиуллиной, И.В. Тухтаровой, 
«Психологическая защита -  это специальная система стабилизации личности, 
направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих 
переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, 
состояниями тревоги и дискомфорта» [37, с.5].
Впервые механизмы психологической защиты были представлены в 
психоанализе [59]. Психоаналитики полагают, что у каждого человека 
существуют психологические защиты, которые становятся частью 
совладания с жизненными трудностями. Основная задача психологической 
защиты - это быстрое снятие напряжение и безопасность внутреннего «Я» 
или Эго. Поэтому данные механизмы возникают автоматически и 
бессознательно, личность практические не может отследить их появление. 
Использование конкретного вида психологической защиты зависит от
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темперамента личности, самого стресса, детских переживаний, 
родительского воспитания и ценностей. Эти автоматические реакции-защиты 
проявляются тогда, когда «Я» чувствует угрозу со стороны бессознательных 
импульсов или внешних конфликтных ситуаций. Чтобы сохранить 
положительный облик «Я» и остаться в равновесном состоянии, включается 
механизм психологической защиты. Таким образом, психологическая защита 
- это своеобразная регуляция внутренних и внешних конфликтов личности, 
позволяющая индивиду соблюдать общественные нормы. Одновременно 
защита осуществляет еще одну функцию - это искажение воспринимаемой 
информации для сохранения положительной самооценки личности. Таким 
образом, социальная адаптация достигаются через блокирование образа 
реальности и образа самого субъекта. Но рефлексия позволяет субъекту при 
определенных условиях критически оценить психологическую защиту и 
увидеть искажение собственного образа мыслей и настоящую реальность.
З.Фрейдом [59] выделены следующие механизмы психологической 
защиты:
- отрицание, с помощью которого личность отрицает некоторые 
вызывающие тревогу обстоятельства (или отрицание какой-либо стороны 
себя),
- вытеснение, посредством которого непозволительные для личности 
импульсы или желания становятся неосознаваемыми,
- регрессия, с помощью которой личность в своем поведении стремится 
избежать тревоги, практикуя реакции более ранних стадий развития либидо.
- компенсация, которая проявляется в замене реального (или 
воображаемого) недостатка и присвоения себе достоинства другой личности, 
которые не могут стать ее частью, потому что не переосмыслены.
- идентификация, которая проявляется как психологическое слияние 
личности со значимым объектом, который испытывает те же чувства, может 
быть носителем аналогичного заболевания.
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- проекция, в основе которой лежит процесс переноса неприемлемых 
для личности чувств (или мыслей) на других людей.
- замещение, действие которого проявляется в разрядке стенических 
подавленных эмоций (враждебности и гнева), направленных на менее 
опасный или доступный объект,
- интеллектуализация, которая проявляется как чрезмерно 
«когнитивный» способ преодоления фрустрирующей ситуации без 
эмоционального переживания,
- рационализация, которая позволяет создать личности благовидные 
псевдоразумные аргументы для обоснования своего или чужого поведения, 
вызванные теми причинами, которые она (личность) не признает из-за боязни 
потерять самоуважения,
- реактивные образования, проявления которых заключаются в 
выражении неприемлемых для личности мыслей и чувств или поступков 
путем преувеличенного развития противоположных стремлений. Иными 
словами, происходит как бы трансформация внутренних импульсов в 
субъективно понимаемую их противоположность. Например, жалость или 
заботливость могутрассматриваться как реактивные образования по 
отношению к бессознательной черствости .
- сублимация, при которой личность направляет энергию своего 
сексуального желания на деятельность.
А. Фрейд [58] описала отрицание, подавление, реактивное 
образование (формирование), смещение, рационализацию,
интеллектуализацию, регрессию, реверсию, поворот против себя, 
идентификацию с агрессором, сублимацию. Х.П. Лафлин выделил 22 
основных, 26 дополнительных защитных механизмов и несколько 
«специальных» защитных реакций [35].
Н. Мак-Уильямс [35] описала два вида психологических защит: 
первичные (незрелые, примитивные) защиты, защиты «низшего порядка» и 
защиты «высшего порядка», более зрелые, описание которых представлено в
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Приложении 1. К «примитивным» защитам она отнесла примитивный уход в 
себя, отрицание, магический контроль, примитивную идеализацию и 
обесценивание, интроекцию, проекцию, проективную идентификацию, 
расщепление Эго, диссоциацию. К защитам «высокого» уровня относят: 
вытеснение, регрессию, изоляцию, интеллектуализацию, рационализацию, 
морализацию, уничтожение сделанного, поворот против себя, замещение, 
реверсию, реактивное образование, идентификацию, поведенческий 
выход, сексуализацию, сублимацию [35].
Для того, чтобы защита была охарактеризована как примитивная, в ней 
должны присутствовать два качества, связанные с довербальной стадией 
развития: несоответствие принципу реальности и недостаточное осознание 
отделенности и неизменности того, что находится вне Эго. Например, защита 
отрицания рассматривается как проявление более «примитивного» процесса, 
чем вытеснение. Для того, чтобы что-то было вытеснено, оно должно сначала 
какое-то время присутствовать в сознании, а затем уже быть переведено в 
бессознательное. Отрицание же есть постоянный, нерациональный процесс.
«Примитивные» защиты - это способы, с помощью которых ребенок 
воспринимает мир. Согласно О. Кернбергу [22], эти защиты есть у всех 
людей, в том числе и у тех, у кого не выражена психическая патология. До­
вербальные процессы, отсутствие принципа реальности, объекты, не 
имеющие своей константности - вот фундамент, на котором строится 
психология взрослого человека. Следовательно, патологией нужно считать 
только отсутствие более зрелых психологических способов адаптации или 
использование примитивных защит вместо зрелых. Именно отсутствие 
зрелых защит, а не наличие примитивных защит характеризует пограничную 
и психотическую структуры.
Наиболее часто используется классификация защитных механизмов Р. 
Плутчика [13].
1. Отрицание -  проявляется в стремлении избежать новой информации, 
не совместимой со сложившимся образом себя, в связи с чем тревожная
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информация просто игнорируется; это происходит через отвлечение 
внимания или через нарушение зрительного восприятия (человек не способен 
увидеть какие-то предметы при ясном восприятии других).
2. Подавление -  проявляется в том, что человек забывает, блокирует 
неприятную информацию; она является при этом содержанием психики, 
поскольку была воспринята, но ее содержание забывается (примером могут 
служить проявления подавления в психосоматических симптомах, 
навязчивых действиях, оговорках).
3. Вытеснение -  проявляется в забывании, но не всего события, а 
только его причины, мотива того или иного действия (происходит подмена 
истинного мотива на ложный, в связи с чем ход мыслей человека меняется); 
это одна из самых эффективных защит, способная справиться с мощными 
импульсами; при этом энергия аффекта все время ищет свой выход.
4. Проекция -  проявляется в переносе на окружение тех чувств, 
желаний, которые человек в себе не принимает; они приписываются другим 
людям и это избавляет человека от ответственности за свои помыслы, 
выборы, действия (границы личности сужаются, фокус восприятия 
оказывается только на положительных своих качествах).
5. Идентификация -  проявляется в отождествлении себя с другим 
человеком, при этом происходит перенос на себя чувств и качеств желаемых 
для человека, но находящихся у другого. В психоанализе подробно 
рассматривается механизм идентификации со значимым лицом, подражая 
которому, ребенок начинает действовать. У взрослых это перерастает в 
имитацию.
6. Рационализация -  проявляется в том, что человек использует 
объяснение своего поведения с точки зрения удобной ему самому 
информации; таким образом, появляется возможность найти подобающее 
объяснение для неподобающего поведения или какой-то неловкой ситуации. 
Рационализацию также называют поиском ложных оснований, поскольку
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человек стремится нейтрализовать угрозу с помощью удобных для себя 
интерпретаций.
7. Замещение -  проявляется в переносе человеком своей
эмоциональной реакции с объекта недоступного на более доступный, в связи 
с чем становится возможной разрядка напряжения (ребенок может бить 
игрушку, рассердившись на родителя, то есть реакция переадресуется).
8. Регрессия -  проявляется в том, что человек «возвращается»
эмоционально в более ранний период развития, становится маленьким, 
беспомощным, что уберегает его от проявления ответственности,
инициативы, риска. Это приводит к инфантилизму взрослого человека, 
повышенной неуверенности.
9. Сублимация -  проявляется в переходе неудовлетворенной
сексуальной энергии в более социально приемлемые формы поведения или 
деятельности (искусство, например). То есть замещается не сам объект, а 
способ взаимодействия с ним.
10. Компенсация -  проявляется в том, что человек пытается находить 
замену реальному или воображаемому недостатку, с помощью фантазий или 
присвоения себе каких-то качеств, характеристик, ценностей, повышающих 
чувство самодостаточности. Другим проявлением компенсации является 
попытка преодоления фрустрирующих обстоятельств в какой-то одной сфере 
за счет сверхудовлетворения в другой сфере [13].
Таким образом, в психоаналитической концепции содержание 
совладающего поведения представлено психологической защитой, целью 
которой является уменьшение напряжения личности для сохранения ее 
внутреннего баланса.
Взгляды на роль психологической защиты противоречивы. Так, 
согласно Э.И. Киршбауму и А.И. Еремеевой [23], психологическими 
защитами или защитными механизмами называются способы искажения 
восприятия реальности, уменьшающие воздействие на психику 
травмирующих событий. По мнению других авторов (Н. Мак-Вильямс
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[35], Г.В. Грачев [15]), механизмы психологической защиты снижают 
интенсивность как внешних психотравмирующих воздействий, так и 
внутреннего психологического дискомфорта, эмоционально травмирующих 
переживаний человека. Р. Плутчик определяет психологическую защиту как 
«последовательное искажение когнитивной и аффективной составляющей 
образа реальной ситуации с целью ослабления эмоционального напряжения, 
угрожающего индивиду в случае, если бы ситуация была отражена в 
предельно возможном для него соответствии с реальностью» [цит. по 40, 
с.40-41]. «Психологическая защита - это психическая деятельность, 
направленная на спонтанное изживание последствий психической травмы, 
способы переработки информации в мозге с нейтрализацией ее негативного 
компонента» [51, с.41].
3. Фрейд рассматривал психологическую защиту как форму 
разрешения конфликта между неосознанными переживаниями, тревогой и 
сложной системой социальных требований и запретов. Функционирование 
психологической защиты связывается З. Фрейдом с такими психическими 
функциями, как адаптация, поддержание интрапсихического равновесия и 
регулирование [56].
И. Ялом [64], отмечал, что люди разрабатывают как сознательные, так 
и подсознательные психологические операции, чтобы справиться с 
тревогой, порождаемой основными экзистенциальными беспокойствами - 
смертью, свободой, изоляцией и бессмысленностью.
Роль защитных механизмов -  структурного компонента личности в 
саморегуляции - заключается в контроле взаимодействия человека с 
реальностью, ее эмоционального и когнитивного восприятия, оценки и 
отношения к ней. Функциональная роль защит в психической регуляции 
-  преодоление аффективного напряжения, возникающего в процессе 
регуляции, контроль взаимодействия субъекта с окружающим его миром 
в целях сохранения и поддержания позитивного самоотношения.
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Таким образом, психологическая защита является одним из способов 
саморегуляции эмоционального состояния в ситуации стресса.
Согласно А.М. Богомолову и А.Г. Портновой [9], в угрожающей 
ситуации человек с низким уровнем адаптивности использует, как правило, 
незрелые, примитивные защиты («псевдокомпенсации)». Не являясь 
адекватными ситуации, псевдокомпенсации малоэффективны, а порой могут 
играть негативную роль в ситуациях, требующих реадаптации. В своем 
исследовании Т.Б. Карцева [21] диагностировала такие «псевдокомпенсации» 
как: «уход в болезнь», «демонстративная слабость», «хитрость», «тирания», 
«превосходство», «самореклама», «жалость к себе», «переживание уходящей 
молодости», «мнимое простодушие», «зависть», «жадность», «вина», 
«ущербность», «страх», «доверчивость».
И.М. Никольская [39] описывает строение системы психологических 
защит личности следующим образом:
1) физиологический уровень (адаптация происходит с помощью 
автоматических изменений в деятельности различных систем организма.
2) поведенческий уровень (адаптации происходит в результате 
автоматического изменения двигательной активности, мимики).
3) уровень психологической защиты (адаптации способствует 
включение психологических защит, тревожная информация игнорируется, 
фальсифицируется.
4) уровень совладающего поведения (в отличие от предыдущего, это 
сознательный уровень). Адаптация происходит с помощью процесса 
осознания личностью сложностей и выработки стратегий поведения в этой 
ситуации для решения проблемы.
Совладающее поведение, таким образом, является осознанным, тогда 
как психологические защитные механизмы не осознаются.
Изучение совладающего поведения впервые началось в рамках 
концепции стресса и адаптации, которому посвящен ряд работ зарубежных 
исследователей, таких как Г. Селье [46], Р. Лазарус, С. Фолкман [65, 66].
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Термин совладание появился сравнительно недавно и употребляется наряду с 
другими речевыми оборотами - копинг (от английского «соре» - 
«справляться, совладать») и преодолевающее поведение [38]. В настоящее 
время в психологии существует три подхода к изучению совладающего 
поведения: эго-центрированная (психодинамическая), диспозиционная
(ресурсная) и когнитивная (стрессо-ориентированная) концепции [7].
Эго-центрированная (психодинамическая) концепция совладания, 
берущая свое начало с теории З.Фрейда, в рамках которой совладание - это 
специфический эго-механизм, задача которого снимать внутреннее 
напряжение и тревогу [59]. В психоаналитической концепции содержание 
совладающего поведения представлено психологической защитой, целью 
которой является уменьшения напряжения личности для сохранения ее 
внутреннего баланса.
В рамках диспозиционной (ресурсной) концепции совладающее 
поведение определяется наличием определенных предпосылок, свойств и 
способностей личности, иначе говоря, ресурсами.
Понятие «ресурс» используется в различных областях знаний. Обычно 
этим понятием обозначают источники или средство, с помощью которого 
человек осуществляет свою деятельность [10]. В психологии к ресурсам 
относят все то, что позволяет решать определенные жизненные задачи 
(адаптации, саморегуляции, самореализации, совладания) легче и 
эффективнее. Д.А.Леонтьев [32] трактует ресурсы как индивидуальные 
особенности, благодаря которым задача мобилизации личности при 
адаптации к стрессу решается легче или труднее. Близким по смыслу 
является понятие адаптационного потенциала личности, который
определяется как системное свойство, как способность личности к 
структурным и уровневым изменениям (под влиянием адаптогенных 
факторов) качеств и свойств, что повышает ее организованность и 
устойчивость [32].
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Теоретическими предпосылками ресурсного подхода являются 
ресурсная модель, в которой речь идет о расходовании и восстановлении 
ресурсов применительно к процессам саморегуляции [28].
Выделяют три больших класса ресурсов: физиологические (состояние 
физического здоровья и тип нервной системы, обуславливающий адаптацию 
к стрессу), психологические (особенности личности, характера, 
способностей), социальные (социальная поддержка) [27].
Важным моментом в регуляции совладающего поведения является не 
только наличие ресурсов, но и их взаимодействие или компенсация. Поэтому 
суть ресурсного подхода заключается в том, что эффективное сохранение 
психического и физического здоровья некоторыми людьми и их адаптация к 
различным сложным жизненным ситуациям объясняется удачным 
«распределением ресурсов». В рамках данного подхода широко используется 
термин «ключевой ресурс», который является системообразующим для всех 
остальных ресурсов, позволяя субъекту управлять другими ресурсами и 
успешно адаптироваться [28].
Сложность совладающего поведения и его зависимость от многих 
факторов, позволяют говорить о том, что индивидуальные ресурсы должны 
представлять собой определенным образом организованную систему. 
Системообразующим фактором совладающего поведения может быть как 
эффективность совладания, так и интегрирующий в себе ресурсы субъект 
[56].
Таким образом, существуют некоторые свойства системы ресурсов 
совладающего поведения, такие как динамичность (постоянное изменение в 
зависимости от условий), связь с устойчивостью и уязвимостью личности, 
уровневая и иерархическая организация, специфичность и универсальность.
Когнитивная концепция совладания со стрессом базируется на идее о 
том, что основу совладающего поведения составляет субъективная оценка 
происходящих событий [27, 28, 29].
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Совладание как осознанное преодоление проблем имеет свои задачи, 
среди которых выделяют развитие ресурсного потенциала личности, 
получение жизненного опыта преодоления проблем, повышение самооценки, 
а также улучшение межличностного взаимодействия [28].
Т.Л.Крюкова [27, 28, 29] рассматривает совладающее поведение c 
позиции субъектного подхода как осознанное, целенаправленное поведение 
субъекта, позволяющее совладать с проблемой и стрессом адекватными 
ресурсами и способами. Совладающее поведение может быть направлено на 
активное взаимодействие с ситуацией -  изменение ситуации (поддающейся 
контролю) или приспособление к ней (если ситуация не поддается 
контролю). «Следует особо отметить, что совладание - это процесс, в 
котором на разных его этапах субъект использует различные стратегии, 
иногда даже совмещая их. При этом не существует таких стратегий, которые 
были бы эффективными во всех трудных ситуациях» - подчеркивает 
Л.И.Анцыферова [6, с.16].
Основной функцией совладания считается не только защита субъекта 
от прямого воздействия стресс-факторов, но и поддержание его самооценки, 
сохранение жизненной перспективы, восстановлении дострессового уровня 
активности субъекта [29]. К задачам совладания как осознанного процесса 
Т.Л.Крюкова [28] относит снижение (минимизацию) негативного влияния 
ситуации, восстановление и поддержание активности и адаптивности 
субъекта, преобразование жизненной ситуации и приспособление к ней, 
поддержание позитивного образа «Я», тесного контакта с социумом и 
эмоционального равновесия.
В таком поведении происходит выбор стилей и стратегий (копинг- 
стратегий), основанный на внутренних ресурсах человека, определяющий 
успешность адаптации [60].
Стили и стратегии копинг-поведения формируются и развиваются в 
процессе всего онтогенеза. Активное становление стиля совладающего 
поведения приходится на подростковый возраст [33, 60].
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Одной из наиболее распространенных в психологии совладающего 
поведения классификаций является классификация копинг-стратегий, 
предложенная Р.С. Лазарусом и С. Фолкман [65, 66], выделяют два вида 
совладания или копинга: проблемно-ориентированный копинг, при котором 
усилия прилагаются для решения проблемы, и эмоционально­
ориентированный копинг, когда усилия прилагаются для изменения 
личности отношения к ситуации. При проблемно-ориентированном копинге 
рациональное разрешение конфликта осуществляется в виде конкретных 
действий. Этот стиль совладающего поведения может проявляться в 
планировании решения проблемы, попытках найти информацию, 
помогающую найти решение, и поиск поддержки со стороны окружающих. 
По мнению этих ученых, функцией копинга является регуляция эмоций 
(эмоциональный копинг) и управление проблемой, вызывающей стресс 
(проблемно-ориентированный копинг). Оба вида копинга важны и могут 
иметь чрезвычайно полезные последствия для физического и 
психического здоровья.
В целом авторы считают, что проблемно-ориентированные копинг- 
стратегии связаны с большей эффективностью деятельности и субъективно 
оцениваются как более эффективные, чем эмоционально­
ориентированные копинг-стратегии [66].
Т.Л.Крюкова [27] выделяет конструктивные (обращение за помощью, 
планирование и решение проблемы) и неконструктивные (избегание, 
пассивность и др.) копинг-стратегии.
Анализируя форму проявления совладающего поведения или копинга, 
исследователи выделяют действия (чувства, мысли индивида), стратегии 
(конкретный способ действия) и стили (объединенные стратегии). 
Совладающее поведение субъекта во многом определяется сложностью 
самой ситуации и восприятием ее как таковой [40]. Эту мысль поддерживает 
и Д. Халперн [61], придавая больше значению особенностям ситуации, 
нежели ресурсам субъекта и его способу мышления. Если событие
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воспринимается как угрожающее, субъект находится в определенном 
эмоциональном состоянии (чаще тревоге или страхе). Существует разное 
субъективное восприятие проблемы у разных людей, поэтому их стратегии 
могут быть разные. Многомерность процесса совладания обусловлена 
переплетением когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий, 
используемых людьми при взаимодействии с трудной ситуацией.
Есть эмпирические данные о том, что проблемно-ориентированные 
копинги согласуются с низким уровнем отрицательных эмоций в стрессе, 
который воспринимается как контролируемый [40]. Соответственно эти 
люди не испытывают проблем в адаптации, как те субъекты, которые 
используют эмоциональные стратегии преодоления. Избегающий копинг 
вызывает неоднозначную оценку исследователей. С одной стороны, он 
указывает на то, что ситуация неконтролируемая и оптимальным решением 
является ее избегание с целью минимизации эмоциональных затрат. Но с 
другой стороны, постоянное избегание может говорить о дезадаптивности 
субъекта. Аналогичное мнение авторы излагают о стратегии положительной 
переоценки проблемы, указывая на ее адаптивный (когда ситуация 
неконтролируемая) и дезадаптивный (если стратегия полностью заменяет 
активные действия субъекта по преобразованию ситуации) характер [40].
Таким образом, результаты теоретического анализа основных 
подходов к изучению совладающего поведения показали, что, несмотря на 
схожесть понятия, различные подходы и варианты подходов обусловливают 
существенные различия, вкладываемые различными исследователями в 
смысл термина «копинг». В настоящей работе мы опираемся на концепцию 
совладания Т.Л.Крюковой, в которой совладающее поведение понимается 
как осознанное целенаправленное поведение субъекта по преодолению 
проблемной ситуации, в ходе которого он применяет способы и стратегии 
адекватные его ресурсам и ситуации совладания.
В нашей работе мы используем наиболее распространенный подход к 
классификации совладающего поведения, выделяющей проблемно­
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ориентированный, эмоционально-ориентированный и избегающий стили. 
Основное отличие совладающего поведения от механизмов психологической 
защиты состоит в осознанности использования стратегий, возможности 
обучиться навыкам конструктивного совладания и принятию 
ответственности за свое поведение. Эффективность совладания оценивается 
по результату и состоянию субъекта.
1.3. Роль защитных механизмов в построении супружеских отношений
Роль защитных механизмов в семейных отношения рассматривалась в 
рамках различных теоретических подходов. Так, представители психоанализа 
считают, что каждая семья имеет определенную иерархию защитных 
механизмов - супружеских характеристик, определяющих ее благополучие 
[43]. Например, Г. Дикс считал, что неблагополучие семьи определяется 
защитными механизмами, выработанными в детстве. Эти механизмы у 
взрослых проявляются в страхе потерять своё «Я», который обусловливает 
необходимость его защиты от партнера по браку. Г. Дикс достаточно 
пессимистично относится к благополучию и перспективе брака. Он уверен в 
неизбежности конфликтов между супругами, поскольку каждый из них 
стремится защитить в браке неприкосновенность своего «Я». А характер и 
направленность возникающих между супругами конфликтов зависит только 
от выбранной защитной стратегии [57].
К включению психологической защиты у супругов приводит тяжело 
переживаемая конфликтная ситуация в семье [24]. В дезадаптированной 
супружеской паре психологическая защита может иметь разные механизмы
[45].
Проекция, проявляющаяся в приписывании второму супругу 
неприемлемых для собственной личности желаний, мыслей, побуждений. 
Этот механизм позволяет супругам сохранить чувство самоуважения и 
избежать дезорганизации путем ухода от признания собственных
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отрицательных черт отрицательных черт. Например, муж обвиняет жену в 
неправильном сексуальном поведении, дискредитируя ее как сексуального 
партнера.
Рационализация (защитная мотивировка) выражается в объяснении 
супружеской дезадаптации ложными причинами , таким образом оправдывая 
себя как в собственных глазах, так и в глазах второго супруга.
Сублимация проявляется в отвлекающей деятельности, 
перераспределении психической энергии в другие направления, другие виды 
деятельности. Например, жена может переключить всё свое внимание и 
деятельность на воспитание детей или обустройство быта.
Агрессия, как защитный механизм, проявляется в прямой атаке на 
лицо, которое представляется как виновник (виновница) супружеской 
дезадаптации, с целью преодоления возникших трудностей.
При интроекции происходит принятие одним из супругов взглядов, 
идей, мотивов второго супруга, способствующее согласованности 
взаимодействия в паре.
Отрицание проявляется в активном неприятии факта супружеской 
дезадаптации, признание его ложью.
Механизм переноса является своеобразной опорой личности на 
авторитетного человека (отца, мать, старших сиблингов, друга, подругу) как 
на регулятор ее поведения в трудных ситуациях; в этом случае другая 
личность осуществляет руководство поведением субъекта, что облегчает 
ситуацию дезадаптации.
Симпатизм выражается в действиях супруга, направленных на то, 
чтобы вызвать у окружающих сочувствие, снисхождение к себе.
Уход от себя - это отказ от психологической переработки 
травмирующей ситуации, от конфликта, в частности, при помощи 
алкоголизации.
Идеализация проявляется в переоценивании своих личностных качеств.
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Негативизм выражается в устойчивом стремлении одного из супругов 
противостоять попыткам другого супруга управлять его поведением.
При перцептуальной защите один из супругов до определенного 
предела «не замечает» негативных проявлений со стороны другого супруга, 
что позволяет предохранить себя от возможного внутриличностного 
конфликта.
Вербальная реформуляция проявляется в своеобразном способе 
словесного объяснения недостойных поступков, когда применяются 
эвфемизмы, смягчающие выражения и определения.
При использовании механизма «защитная маска» один из супругов 
принимает определенную роль, стиль поведения (заискивание, бравада, 
манерность), позиции с целью скрыть от другого супруга свои истинные 
намерения, что предохраняет его личность от действия неблагоприятных 
факторов и облегчает ей процесс межличностного общения.
Отсрочение аффектов проявляется в смещении эмоциональных 
проявлений во времени по отношению к ситуации, которая их вызвала; 
благодаря этому личность не дезорганизуется в ответственные моменты и 
имеет возможность в последующем принять отрицательные переживания к 
рациональной переработке.
Изменение качества аффектов - трансформация неприемлемой для 
личности модальности переживаний в другую, более приемлемую 
(например, чувства вины - в агрессию).
Деперсонализация других - поведение личности по отношению к 
другим, как к бездушным схемам, а не живым людям; этот механизм 
освобождает личность от угрызений совести, от внутриличностного 
конфликта в тех случаях, когда она причиняет неприятность окружающим
[45].
О.В. Карабанова [20] действием защитных механизмов объясняет 
формирование и функционирование патологизирующих семейных ролей. К 
таким механизмам она относит проекцию и расщепление.
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Таким образом, механизмы психологической защиты в семейных 
отношениях способствуют сохранению собственного Я и психологического 
благополучия личности, мало влияя на саму ситуацию, являющуюся 
причиной семейной дезорганизации.
Важную роль в построении семейных отношений играют и 
сознательные защитные механизмы -  стратегии совладающего поведения, 
используемые супругами при решении семейных проблем (неадаптивные 
стратегии, такие как уход, соперничество, избегание, настаивание на своих 
интересах, конфликт, подчинение и селективное игнорирование оказывают 
негативное влияние на удовлетворенность браком). Копинг-поведение О.В. 
Карабанова [20] относит к одному из факторов удовлетворенности браком.
Проблема защитного и совладающего поведение в семьях с 
неблагополучными отношениями рассматривается в работах Т.Л. Куфтяк, 
М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк [26]. Согласно этим исследователям, 
совладающее поведение «создает семейный фундамент стойкости, высокой 
жизнеспособности, адаптивности и по-разному представлено в семье как 
целом, так и у членов семьи. Копинг является стабилизирующим фактором, 
помогающим семье осуществить психологическое приспособление во время 
переживаемого стресса» [26, с.14].
Продуктивный (конструктивный) копинг обычно оказывает позитивное 
влияние на функционирование семьи: способствует разрешению проблемы, 
трудной ситуации, снижение неравно-психического напряжения, 
эмоционального дискомфорта, тревоги. Непродуктивный копинг связан с 
преобладанием эмоциональных реакций на ситуацию, своеобразным 
«застреванием» на них и проявляется в виде погружения в переживания, 
самообвинении, обвинении друг друга, вовлечении одним членом семьи 
других в свое непродуктивное состояние.
Таким образом, благополучие семейных отношений зависит от выбора 
защитного поведения. Конструктивные стратегии (проблемно­
ориентированные) способствуют разрешению проблемной ситуации, а
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неконструктивные (эмоционально-ориентированные) направлены на 
сохранение эмоционального благополучия личности. Сознательные 
защитные механизмы -  стратегии совладающего поведения, используемые 
супругами при решении семейных проблем, являются одним из факторов 
удовлетворенности браком. Неадаптивные стратегии, такие как уход, 
соперничество, избегание, настаивание на своих интересах, конфликт, 
подчинение и селективное игнорирование оказывают негативное влияние на 
удовлетворенность браком.
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЩИТНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ
2.1. Организация исследования
Цель эмпирического исследования: выявить особенности структуры 
защитных механизмов в супружеских отношениях.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что 
структура защитных механизмов у супругов, удовлетворенных браком, 
включает зрелые бессознательные механизмы защиты и осознанные 
конструктивные копинг-стратегии, а структура защитных механизмов у 
супругов, не удовлетворенных браком, включает примитивные 
бессознательные защиты и преобладание неконструктивных копинг- 
стратегий.
В соответствии с целью и гипотезой, задачами эмпирического 
исследования являются:
1. Выявить особенности удовлетворенности браком у супругов, 
участвующих в исследовании.
2. На основании полученных результатов сформировать эмпирические 
выборки для проведения сравнительного анализа структуры защитных 
механизмов у супругов с разным уровнем удовлетворенности браком.
3. Провести сравнительный анализ и выявить особенности защитных 
механизмов у супругов с разным уровнем удовлетворенности браком.
4. Выявить взаимосвязь удовлетворенности браком и механизмов 
психологической защиты.
5. Провести сравнительный анализ и выявить особенности осознанных 
стратегий совладающего поведения у супругов с разным уровнем 
удовлетворенности браком.
6. Выявить взаимосвязь удовлетворенности браком и стратегий 
совладающего поведения.
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Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на 
свободной выборке испытуемых, давших добровольное согласие на участие в 
исследовании.
В исследовании приняли участие 30 супружеских пар в возрасте 25-40 
лет, состоящие в браке не менее трех лет. Участники исследования относятся 
к категории социально-благополучных семей, все имеют детей.
В соответствии с эмпирическими задачами, методические процедуры, 
используемые в работе, были объединены нами в 3 блока:
1-й блок -  изучение особенностей удовлетворенности браком у 
супругов, принявших участие в исследовании с помощью Тест-опросник 
удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко. 
Анализу подвергались средние показатели удовлетворенности браком и 
частота встречаемости его уровней в совокупной выборке. Также 
проводился сравнительный анализ этих показателей в мужской и женской 
выборках. Также целью данного блока было формирование эмпирических 
выборок для проведения сравнительного анализа системы защитных 
механизмов у супругов с разным уровнем удовлетворенности в браке. 
Основание выделения групп для сравнения являлись результаты диагностики 
удовлетворенности браком по используемому тесту.
В первую группу вошли супруги, в той или иной степени 
удовлетворенные браком (от «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» до 
«полностью удовлетворен») -  36 человек.
Вторую группу составили супруги, в разной степени
неудовлетворенные брачными отношениями (от «частично удовлетворен» до 
«полностью не удовлетворен») -  24 человека.
Группы имеют статистически значимые различия по уровню 
удовлетворенности браком (р<0,01, см. табл. 1). Уровень различий 
определялся с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
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Таблица 1 - Различия уровня удовлетворенности браком в
эмпирических выборках________________________ _____________________






U-критерий Уровень различий (р)
УБ 34,5 22,9 9 <0,01
2- й блок -  изучение особенностей структуры защитных механизмов у 
супругов с разным уровнем удовлетворенности браком. В данном блоке были 
использованы методика «Индекс Жизненного Стиля» Р. Плутчика и Х. 
Келлермана в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и 
др. и методика диагностики способов совладания (WCQ) (адаптация Т.Л. 
Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой).
Особенности структуры защитных механизмов определялась методом 
сравнительного анализа с использованием методов описательной статистики, 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни и %2-критерия Пирсона. 
Достоверными считались результаты при p<0,01, p<0,05.
3- й блок - выявление удовлетворенности браком с механизмами 
психологической защиты и копинг-стратегиями. Связь определялась методом 
корреляционного анализа по Спирмену.
Расчеты проводились с помощью программы Microsoft Excel и онлайн- 
программы автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, %2 - критерий 
Пирсона и коэффициента ранговой корреляции Спирмена: URL:
https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html.
2.2. Методы, методики и материалы исследования
Основными методами исследования явились метод сравнительного 
анализа, метод корреляционного анализа и соответствующие им методы 
математической статистики:
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1. Для определения значимости различий при сравнении 
выраженности исследуемых переменных в группах был использован 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Достоверными считались 
результаты при p<0,01, p<0,05. Данный критерий выбран потому, что, в 
отличие от t-критерия Стьюдента, не требует наличия нормального 
распределения сравниваемых совокупностей, а также потому, что U- 
критерий подходит для сравнения малых выборок: в каждой из выборок 
должно быть не менее 3 значений признака.
2. Различия в частоте встречаемости признака в сравниваемых группах 
определялись с помощью %2-критерия Пирсона. Достоверными считались 
результаты при p<0,01, p<0,05.
3. Корреляционный анализ проводился с использованием
коэффициента корреляции Спирмена. Статистически значимой считалась 
взаимосвязь при р<0,05. Данный метод был выбран потому, что позволяет 
выявить и оценить тесноту связи между двумя рядами сопоставляемых 
количественных показателей и не требует проверки на нормальность 
распределения признака.
В исследовании были использованы следующие диагностические 
методики:
1. Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. 
Романова, Г.П. Бутенко [34, с. 379 -  384].
Цель: экспресс-диагностика степени удовлетворенности/
неудовлетворенности браком у каждого из супругов, а также совпадения или 
рассогласования полученных оценок.
Текст методики состоит из 24 утверждений, к которым испытуемый 
должен выбрать один из вариантов ответов, наиболее подходящий для него.
Полностью методика указана в приложении 2.
2. Методика «Индекс Жизненного Стиля» Р. Плутчика и Х. 
Келлермана в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и 
др.[13].
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Цель: оценка степени использования индивидом восьми механизмов 
психологической защиты (отрицание, отрицание, вытеснение, регрессия, 
компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация (рационализация), 
реактивное образование.
Текст методики, ключи и бланк ответов представлены в приложении 3.
3. Методика диагностики способов совладания (WCQ) (адаптация 
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) [30].
Цель: определение копинг-механизмов, способов преодоления
трудностей в различных сферах психической деятельности, копинг- 
стратегий.
Содержит 8 субшкал: конфронтационный копинг, дистанцирование, 
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 
бегство-избегание, планирование решения проблемы, положительная 
переоценка.
Текст опросника, ключи, интерпретация результатов и описание шкал 
представлены в приложении 4.
Первичные результаты диагностики указаны в приложении 5.
2.3. Результаты исследования
1. Р езульт ат ы  исследования удовлет воренност и браком
На рисунке 1 отражены средние показатели удовлетворенности браком 
в совокупной выборке, а также в мужской и женской выборках.
Согласно рисунку 1, средний показатель удовлетворенности браком в 
совокупной выборке составил 30,0 балла, у мужчин -  29,4 балла, у женщин -  
30,6 балла. Согласно интерпретации методики, все показатели соответствуют 





Рисунок 1 - Средние показатели удовлетворенности браком (баллы)
В таблице 2 представлены результаты статистического различий 
удовлетворенности браком у мужчин и женщин.
Таблица 2 - Результаты сравнительного анализа удовлетворенности 
браком у супругов _____________________________________ ____________
Г руппа Средний уровень УБ в группах U-критерий
Уровень 
различий (р)
мужчины 29,4 448,5 >0,05женщины 30,6
Как следует из таблицы, значимые различия в удовлетворенности 
браком у мужчин и женщин не выявлены (р>0,05).
На рисунке 2 представлены результаты анализа частоты встречаемости 
уровней удовлетворенности браком в совокупной выборке.
Полученные результаты показывают, что практически полностью 
удовлетворены брачными отношениями только 6,7% опрошенных супругов. 
Полностью неудовлетворенных своим браком в исследуемой выборке не 
выявлено.
36,7% супругов значительно удовлетворены браком, а скорее 
удовлетворены, чем не удовлетворены -  18,3% опрошенных.
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Рисунок 3 - Процентное распределение супругов с разным уровнем 
удовлетворенности браком в выборке (%)
Частично удовлетворены или не удовлетворены браком (примерно в 
равном степени) 5% участников исследования.
В исследуемой выборке отсутствуют супруги, полностью не 
удовлетворенные свои браком. Но доля значительно неудовлетворенных 
составила 20%, а скорее не удовлетворенных, чем удовлетворенных -  13,3%.
Таким образом, только 60% опрошенных супругов в той или иной 
степени удовлетворены свои браком (36 человек). Остальные же 40% в 
разной степени испытывают неудовлетворенность своими брачными 
отношениями.
В таблице 3 и на рисунке 4 представлены результаты сравнительного 
анализа распределения супругов с разным уровнем удовлетворенности 
браком в мужской и женской выборках.
Согласно представленным данным, в исследуемой выборке оказалось 
одинаковое количество мужчин женщин, практически полностью 
удовлетворенных браком (по 6,7%, р>0,05).
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Значительную удовлетворенность брачными отношениями испытывает 
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Рисунок 4 - Процентное распределение мужчин и женщин с разным уровнем
удовлетворенности браком (%)
Также женщин, скорее удовлетворенных, чем не удовлетворенных 
своим браком, несколько больше, но не значительно, чем мужчин (23,3% и 
13,3% соответственно).
Частично удовлетворены браком 6,7% мужчин и 3,3% женщин 
(р>0,05).
Скорее не удовлетворены, чем удовлетворены браком по 13,3% 
супругов обоего пола (р>0,05).
Значительную неудовлетворенность браком испытывают 26,7% 
мужчин и 13,3% женщин (р<0,05).
Супругов, полностью не удовлетворенных брачными отношениями в 
исследуемой выборке не оказалось.
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Таблица 3 - Процентное распределение супругов с разным уровнем 
удовлетворенности браком (%)_______ ___________ ___________ _________



















18,3 13,3 23,3 2,214 >0,05
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На основании полученных результатов было сформировано две группы 
для проведения сравнительного анализа: первая группа - супруги, в той или 
иной степени удовлетворенные браком (от «скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен» до «полностью удовлетворен») -  36 человек, вторая группа - 
супруги, в разной степени неудовлетворенные брачными отношениями (от 
«частично удовлетворен» до «полностью не удовлетворен») -  24 человека.
2. Р езульт ат ы  сравнит ельного анализа м еханизм ов психологической  
защ ит ы .
Для выявления особенностей психологических защит были рассчитаны 
средние показатели по каждой шкале для выявления тенденций в 
использовании механизмов психологической защиты у супругов с разным
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уровнем удовлетворенности браком. Также проведен сравнительный анализ 
МПЗ у супругов разного пола с одинаковым уровнем удовлетворенности 
браком и у супругов одного пола с разным уровнем удовлетворенности 
браком.
Результаты сравнительного анализа напряженности механизмов 
психологической защиты у  суп р уго в  с  р а зн ы м  у р о в н е м  у д о вл ет во р ен н о ст и  
браком  представлены на рисунках 5 и 6 и в таблице 4.
Таблица 4 - Результаты сравнительного анализа напряженности 
механизмов психологических защит у  суп ругов  с р а зн ы м  уровн ем  
удовлет воренност и браком_____________________ _____________________
МПЗ
Средние показатели в группах




Отрицание 2,4 4,9 212,5 <0,01
Вытеснение 4,1 1,7 176 <0,01
Регрессия 1,7 4,4 156 <0,01
Компенсация 3,2 2,1 273 <0,01
Проекция 1,2 3,3 199 <0,01
Замещение 2,2 4,1 236 <0,01
Рационализация 5,2 3,0 201,5 <0,01
Реактивное




23,9 26,8 319 <0,05
Согласно таблице, средний показатель по шкале «отрицание» в группе 
супругов, удовлетворенных браком, составил 2,4 балла, а в группе супругов, 
не удовлетворенных браком, -  4,9 балла. У супругов, не удовлетворенных 
браком, напряженность этого МПЗ значимо выше, чем в сравниваемой 
группе (p<0,01).
Среднее значение защитного механизма «вытеснение» в группе 
супругов, удовлетворенных браком соответствует 4,1 балла (норма), в группе 
сравнения -  1,7 балла (ниже нормы). Уровень различий в напряженности 
механизма «вытеснения» в сравниваемых группах статистически значимый
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(p<0,01).
В группе супругов, удовлетворенных браком, средний показатель 
механизма «регрессия» составил 1,7 балла, в группе супругов, не 
удовлетворенных браком, - 4,4 балла. Различия в группах достигают уровня 
статистической значимости (p<0,01), причем в группе супругов, 
удовлетворенных браком, средний уровень «регрессии» ниже 
среднестатистической нормы, а в группе супругов, не удовлетворенных 
браком, соответствует нормативным значениям.
Средний уровень «компенсации» в группе супругов, удовлетворенных 
браком, составил 3,2 балла, в группе супругов, не удовлетворенных браком, - 
2,1 балла. Различия в группах статистически значимые (p<0,01). В первой 
группе полученная напряженность механизма «компенсации» в пределах 
нормы, в сравниваемой группе -  ниже нормы.
Средние показатели механизма «проекция» в группе супругов, 
удовлетворенных браком, составил 1,2 балла (ниже нормы), в группе 
супругов, не удовлетворенных браком, -  3,3 балла (норма). Данные 
статистического анализа различий указывают на то, что супруги, не 
удовлетворенные браком, в значительно большей степени, чем супруги, 
удовлетворенные своими брачными отношениями, используют «проекцию» 
(p<0,01).
Средний уровень механизма «замещение» в первой группе равен 2,2 
балла, в сравниваемой группе 4,1 балла (в обеих группах показатели 
напряженности в пределах средненормативных). Различия в использовании 
этого МПЗ в сравниваемых группах достоверные (р<0,01).
Среднее значение по шкале «рационализация» у супругов, 
удовлетворенных браком, составило 5,2 балла (выше средней нормы), у 
супругов, не удовлетворенных браком, - 3,0 балла (ниже нормы). Различия в 
группах статистически значимые (p<0,01).
Средний уровень механизма «реактивное образование» в группе 
супругов, удовлетворенных браком, равен 3,9 балла, в группе сравнения -  3,4
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балла. В обеих группах уровень «реактивного образования» соответствует 
норме и не имеет статистически значимых различий (p>0,05).
Для построения профиля психологических защит сырые баллы были 
переведены в процентили с помощью Шкалы для перевода сырых баллов по 
опроснику ИЖС (LSI) [13, с.52].
Усредненные профили механизмов психологической защиты в
сравниваемых группах, позволяющие выявить доминирующие защитные










— ■—  удовлетворенные браком ♦ не удовлетворенные браком
Рисунок 5 - Профили психологических защит у  суп ругов  с р а зн ы м  уровн ем
удовлет воренност и браком
Согласно рисунку, у супругов, удовлетворенных браком преобладают 
такие механизмы психологической защиты, как «реактивное образование» 
(70,2 процентиля), «компенсация» (60,8 процентиля), «вытеснение» (57,4 
процентиля) и «рационализация» (47,9 процентиля). В наименьшей степени в 
структуре психологических защит у супругов, удовлетворенных браком, 
представлены такие защитные механизмы, как «проекция» (4,0 процентиля), 
«регрессия» (19,3 процентиля) и «отрицание» (30,9 процентиля).
У супругов, не удовлетворенных браком преобладают «замещение» 
(60,2 процентиля), «реактивное образование» (59,9 процентиля),
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«отрицание» (59,8 процентиля) и «регрессия» (54,2 процентиля). 
Наименьшая напряженность выявлена в таких защитных механизмах, как 
«проекция» (13,0 процентиля) и «вытеснение» (23,1 процентиля) и 
«рационализация (21,5 процентиля).
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Рисунок 6 - Средняя степень напряженности психологической защиты у
суп ругов  с р а зн ы м  уро вн ем  удовлет воренност и браком
Согласно данным, представленным на рисунке, средний уровень 
напряженности психологической защиты в группе у супругов, 
удовлетворенных браком, составил 23,9 баллов, в сравниваемой группе -  
26,75 балла. Различия в степени напряженности защиты группах 
статистически значимые (p<0,05) (см. табл. 4).
Результаты сравнительного анализа напряженности механизмов 
психологической защиты у  суп р уго в  р а зн о го  пола, у д о в л е т в о р е н н ы х  
браком , представлены на рисунках 7 и 8 и в таблице 5.
Как следует из полученных данных, средний показатель по шкале 
«отрицание» в группе мужчин, удовлетворенных браком, составил 2,9 балла, 
а в группе женщин, -  2,0 балла. В обеих группах полученные показатели 
находятся в рамках средненормативных значений, различия в группах не 
достоверные (р>0,05).
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Таблица 5. Результаты сравнительного анализа напряженности
механизмов психологических защит у мужчин и женщин, удовлетворенных
браком_______ _______________________________ _____________________
МПЗ Средние показатели в группах U-критерий Уровень различий (р)Мужчины (n=15) Женщины (n=21)
Отрицание 2,9 2,0 133,5 >0,05
Вытеснение 4,1 4,2 154,5 >0,05
Регрессия 1,6 1,7 153,5 >0,05
Компенсация 3,1 3,2 155 >0,05
Проекция 1,1 1,3 145,5 >0,05
Замещение 1,7 2,6 118 >0,05
Рационализация 5,1 5,2 147 >0,05
Реактивное




23,3 24,3 152 >0,05
Средний показатель МПЗ «вытеснение» в группе мужчин, 
удовлетворенных браком составил 4,1 балла (норма), в группе женщин -  4,2 
балла (нормы). Уровень различий статистически не значимый (p>0,05).
Средний показатель МПЗ «регрессия» в мужской выборке 
соответствует 1,6 балла, в женской -  1,7 балла (р>0,05). В обеих группах 
уровень «регрессии» ниже среднестатистической нормы.
Средний уровень «компенсации» в группе мужчин, удовлетворенных 
браком, составил 3,1 балла, в группе женщин, удовлетворенных браком, - 
3,2 балла. Различия в группах не значимые (р>0,05), а напряженность 
механизма «компенсации» и у мужчин, и у женщин, удовлетворенных 
браком, в пределах нормы.
Средние показатели механизма «проекция» у мужчин составил 1,1 
балла (ниже нормы), у женщин -  1,3 балла (ниже нормы) (р>0,05).
Средний уровень МПЗ «замещение» в группе мужчин равен 1,7 балла, 
в группе женщин 2,6 балла (в обеих группах показатели напряженности в 
пределах средненормативных) (р>0,05).
Среднее значение по шкале «рационализация» у мужчин, 
удовлетворенных браком, составило 5,1 балла (выше средней нормы), у
женщин, удовлетворенных браком, - 5,2 балла (выше нормы) (р>0,05).
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Средний уровень механизма «реактивное образование» в мужской 
выборке соответствует 3,7 балла (норма), в женской -  4,0 балла (норма) 
(p>0,05).
Таким образом, у мужчин и женщин, удовлетворенных своим браком, 
различия в использовании неосознаваемых защитных механизмов 
проявляются только на уровне тенденций, значимые различия отсутствуют.











Рисунок 7 - Профили психологических защит у  м уж чин и ж енщин,
удовлет ворен н ы х браком
Как следует из рисунка, у мужчин, доминируют такие МПЗ, как 
«реактивное образование» (67,3 процентиля), «вытеснение» (57,6
процентиля) и «компенсация» (46,1 процентиля). Менее всего в структуре 
МПЗ у мужчин, удовлетворенных браком, выражены «проекция» (3,8 
процентиля) и «регрессия» (19,9 процентиля).
У женщин, удовлетворенных браком, в структуре МПЗ преобладают 
«реактивное образование» (72,3 процентиля), «компенсация» (63,0
процентиля) и «вытеснение» (57,0 процентиля) и «компенсация» (46,1).
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Наименее выражены у них «проекция» (4,1 процентиля) и «регрессия» (19,4 
процентиля).
Как у мужчин, так и у женщин, удовлетворенные своим браком, менее 
всего в структуре МПЗ представлены «проекция» (3,8 и 4,1 процентиля 













Рисунок 8 - Средняя степень напряженности психологической защиты у
м уж чин и ж енщ ин, удовлет воренны х браком
Согласно рисунку 8, у женщин, удовлетворенных браком, степень 
напряженности МПЗ несколько выше, чем у мужчин (24,3 и 23,3 балла 
соответствен), но различия не достигают уровня статистической значимости 
(р>0,05).
В таблице 6 и на рисунках 9 и 10 указаны результаты сравнительного 
анализа напряженности механизмов психологической защиты у  суп р уго в  
р а зн о го  п ол а , н е  у д о в л е т в о р е н н ы х  браком .
Полученные данные показывают, что среднее значение МПЗ 
«отрицание» в группе мужчин, не удовлетворенных браком, составил 5,2 
балла (приближено к высокому уровню напряженности МПЗ), а в группе 
женщин, -  4,3 балла (норма) (р>0,05).
Средний показатель МПЗ «вытеснение» в группе мужчин, не 
удовлетворенных браком составил 1,7 балла (норма), в группе женщин -  4,2 
балла (нормы). Уровень различий статистически не значимый (p>0,05).
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Таблица 6. Результаты сравнительного анализа напряженности
механизмов психологических защит у мужчин и женщин, не
удовлетворенных браком_______________________ _____________________
МПЗ Средние показатели в группах U-критерий Уровень различий (р)Мужчины (n=15) Женщины (n=9)
Отрицание 5,2 4,3 57,5 >0,05
Вытеснение 1,7 1,7 66,5 >0,05
Регрессия 4,1 4,9 64,5 >0,05
Компенсация 2,1 2,1 67 >0,05
Проекция 3,6 2,7 50,5 >0,05
Замещение 3,4 5,1 43 >0,05
Рационализация 2,9 3,0 67,5 >0,05
Реактивное




26,3 27,6 62,5 >0,05
Средний показатель МПЗ «регрессия» у мужчин соответствует 4,1 
балла (норма), у женщин -  4,9 балла (норма) (р>0,05).
Средний уровень «компенсации» в группе мужчин и женщин, не 
удовлетворенных браком, составил по 2,1 балла (ниже нормы) (р>0,05).
Средние показатели МПЗ «проекция» у мужчин составил 3,6 балла 
(ниже нормы), у женщин -  1,3 балла (ниже нормы) (р>0,05).
Средний уровень МПЗ «замещение» в группе мужчин равен 3,4 балла 
(норма), в группе женщин 5,1 балла (приближено к высокому уровню 
напряженности МПЗ) (р>0,05).
Среднее значение МПЗ «рационализация» у мужчин, не
удовлетворенных браком, составило 2,9 балла, у женщин, не
удовлетворенных браком, - 3,0 балла (р>0,05). В обеих группах уровень 
этого МПЗ ниже нормы.
Средний уровень механизма «реактивное образование» у мужчин 
соответствует 3,1 балла (норма), у женщин -  3,9 балла (норма) (p>0,05).
Таким образом, у мужчин и женщин, не удовлетворенных своим 
браком, как и у удовлетворенных, различия в использовании неосознаваемых 
защитных механизмов проявляются только на уровне тенденций, и значимые
различия отсутствуют.
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Структура МПЗ у мужчин и женщин, не удовлетворенных браком, 
представлена на рисунке 9.
69,4
— ■—  мужчины женщины
Рисунок 9 - Профили психологических защит у  м уж чин и ж енщ ин, не
удовлет ворен н ы х браком
.Согласно представленным данным, у мужчин, не удовлетворенных 
отношениями в семье, доминируют (по мере убывания напряженности) МПЗ 
«отрицание» (62,7 процентиля), «замещение» (54,3 процентиля) и 
«реактивное образование» (54,2 процентиля). Наименьшая напряженность у 
мужчин, не удовлетворенных браком, таких МПЗ (по мере возрастания 
напряженности), как «проекция» (15,1 процентиля), «рационализация» (22,9 
процентиля) и «вытеснение» (23,1 процентиля).
Женщины, неудовлетворенные браком, в наибольшей степени 
используют «замещение»» (70,0 процентиля), «реактивное образование» 
(69,4 процентиля), «регрессию» (56,2 процентиля) и «отрицание» (55,1 
процентиля). Меньше всего в структуре МПЗ у женщин, недовольных своим 
браком, представлены «проекция» (9,5 процентиля), «вытеснение» (23,0 












Рисунок 10 - Средняя степень напряженности психологической защиты у
м уж чин и ж енщин, не удовлет ворен н ы х браком
Согласно результатам, указанным на рисунке 10, средний уровень 
напряженности психологической защиты у женщин, не удовлетворенных 
браком, выше, чем у мужчин (26,7 и 26,3 балла соответственно), но уровень 
различий не значимый (р>0,05).
Таким образом, выявлены различия в структуре МПЗ у мужчин и 
женщин, не удовлетворенных браком.
Результаты сравнительного анализа напряженности механизмов 
психологической защиты у  м у ж ч и н  с р а зн ы м  у р о в н е м  у д о вл ет во р ен н о ст и  
браком  представлены в таблице 7 и на рисунках 11 и 12.
Средний показатель по шкале «отрицание» в группе мужчин, 
удовлетворенных браком, составил 2,9 балла (норма), а в группе мужчин, не 
удовлетворенных браком, -  5,2 балла (норма) (p<0,05).
Среднее значение МПЗ «вытеснение» в группе мужчин, 
удовлетворенных браком соответствует 4,1 балла (норма), в сравниваемой 
группе -  1,7 балла (ниже нормы) (p<0,01).
В группе мужчин, удовлетворенных браком, средний показатель 
механизма «регрессия» составил 1,6 балла (ниже нормы), в группе мужчин, 
удовлетворенных браком, - 4,1 балла (норма) (p<0,01).
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Таблица 7. Результаты сравнительного анализа напряженности
механизмов психологических защит у мужчин с разным уровнем
удовлетворенности браком_____________________ _____________________
МПЗ
Средние показатели в группах




Отрицание 2,9 5,2 59,5 <0,05
Вытеснение 4,1 1,7 49 <0,01
Регрессия 1,6 4,1 46 <0,01
Компенсация 3,1 2,1 76 >0,05
Проекция 1,1 3,6 39,5 <0,01
Замещение 1,7 3,4 55 <0,01
Рационализация 5,1 2,9 48,5 <0,01
Реактивное




23,3 26,3 84,5 >0,05
Средний уровень «компенсации» у мужчин, удовлетворенных браком, 
составил 3,1 балла (норма), в группе мужчин, не удовлетворенных браком, - 
2,1 балла (ниже нормы) (p<0,01).
Средние показатели МПЗ «проекция» в группе мужчин, 
удовлетворенных браком, составил 1,1 балла (ниже нормы), в группе 
супругов, не удовлетворенных браком, -  3,6 балла (норма) (p<0,01).
Средний уровень МПЗ «замещение» у мужчин, удовлетворенных 
браком составил 1,7 балла (норма), в сравниваемой группе 3,4 балла (норма)
(р<0,01).
Среднее значение по шкале «рационализация» у мужчин, 
удовлетворенных браком, составило 5,1 балла (выше средней нормы), у 
мужчин, не удовлетворенных браком, - 3,9 балла (ниже нормы) (p<0,01).
Средний уровень механизма «реактивное образование» в группе 





— ■—  мужчины, удовлетворенные браком ♦ мужчины, не удовлетворенные браком
Рисунок 11 - Профили психологических защит у  м уж чин с р а зн ы м  уровн ем
удовлет воренност и браком
Согласно данным, представленным на рисунке 11, у мужчин, 
удовлетворенных браком, доминируют «реактивное образование» (67,3 
процентиля), «вытеснение» (57,6 процентиля) и «компенсация» (46,1 
процентиля). Менее всего в структуре МПЗ у мужчин, удовлетворенных 
браком, выражены «проекция» (3,8 процентиля) и «регрессия» (19,9 
процентиля).
У мужчин, не удовлетворенных отношениями в семье, преобладают 
«отрицание» (62,7 процентиля), «замещение» (54,3 процентиля) и 
«реактивное образование» (54,2 процентиля). Наименьшая напряженность у 
мужчин, не удовлетворенных браком, таких МПЗ, как «проекция» (15,1 
процентиля), «рационализация» (22,9 процентиля) и «вытеснение» (23,1 
процентиля).
Как следует из рисунка 12 и таблицы 7, у мужчин, удовлетворенных 
браком, напряженности психологических защит незначительно ниже, чем у 
мужчин, не удовлетворенных браком (р>0,05, средние показатели в группах 











Рисунок 12 - Средняя степень напряженности психологической защиты у
м уж чин с р а зн ы м  уровн ем  удовлет воренност и браком
Результаты сравнительного анализа напряженности механизмов 
психологической защиты у  ж ен щ и н  с р а зн ы м  у р о в н е м  у д о вл ет во р ен н о ст и  
браком  представлены в таблице 8 и на рисунках 13 и 14.
Согласно данным, указанным в таблице, средний показатель МПЗ 
«отрицание» в группе женщин, удовлетворенных браком, составил 2,0 балла 
(ниже нормы), а в группе женщин, не удовлетворенных браком, -  4,3 балла 
(норма) (p<0,05).
Среднее значение МПЗ «вытеснение» в группе женщин,
удовлетворенных браком соответствует 4,2 балла (норма), в группе женщин, 
не удовлетворенных браком -  1,7 балла (ниже нормы) (p<0,01).
В группе женщин, удовлетворенных браком, средний показатель МПЗ 
«регрессия» составил 1,7 балла (ниже нормы), в группе женщин, 
удовлетворенных браком, - 4,9 балла (норма) (p<0,01).
Средний уровень «компенсации» у женщин, удовлетворенных браком, 
составил 3,2 балла (норма), в группе женщин, не удовлетворенных браком, - 
2,1 балла (ниже нормы). Различия в группах не достигают уровня 
статистической значимости (p>0,05).
Средние показатели МПЗ «проекция» в группе женщин,
удовлетворенных браком, составил 1,3 балла (ниже нормы), в группе
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супругов, не удовлетворенных браком, -  2,7 балла (норма). Уровень 
различий также не значимый (р>0,05).
Таблица 8. Результаты сравнительного анализа напряженности 
механизмов психологических защит у  ж енщ ин с р а зн ы м  уровн ем  
удовлет воренност и браком_____________________ _____________________
МПЗ
Средние показатели в группах




Отрицание 2,0 4,3 49 <0,05
Вытеснение 4,2 1,7 36,5 <0,01
Регрессия 1,7 4,9 27,5 <0,01
Компенсация 3,2 2,1 63 >0,05
Проекция 1,3 2,7 59 >0,05
Замещение 2,6 5,1 45 <0,05
Рационализация 5,2 3,0 48 <0,05
Реактивное




24,3 27,6 67,5 >0,05
Средний уровень МПЗ «замещение» у женщин, удовлетворенных 
браком составил 2,6 балла (норма), в сравниваемой группе 5,1 балла (норма) 
(р<0,05).
Среднее значение по шкале «рационализация» у женщин, 
удовлетворенных браком, составило 5,2 балла (выше средней нормы), у 
женщин, не удовлетворенных браком, - 3,0 балла (ниже нормы) (p<0,05).
Средний уровень механизма «реактивное образование» в группе 
женщин, удовлетворенных браком, равен 4,0 балла, в группе сравнения -  3,9 
балла (p>0,05).
Таким образом, выявлены как общие, так и специфические 
характеристики МПЗ у женщин с разным уровнем удовлетворенности 
браком.
Согласно рисунку 13, у женщин, удовлетворенных браком, в структуре 
МПЗ преобладают «реактивное образование» (72,3 процентиля),
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«компенсация» (63,0 процентиля) и «вытеснение» (57,0 процентиля) и 
«компенсация» (46,1), а наименее выражены «проекция» (4,1 процентиля) и 
«регрессия» (19,4 процентиля).
— ■—  женщины, удовлетворенные браком ф женщины, не удовлетворенные браком
Рисунок 13 - Профили психологических защит у  ж енщ ин с р а зн ы м  уровн ем
удовлет воренност и браком
Женщины, неудовлетворенные браком, в наибольшей степени 
используют «замещение»» (70,0 процентиля), «реактивное образование» 
(69,4 процентиля), «регрессию» (56,2 процентиля) и «отрицание» (55,1 
процентиля). Меньше всего в структуре МПЗ у женщин, недовольных своим 
браком, представлены «проекция» (9,5 процентиля), «вытеснение» (23,0 
процентиля) и «рационализация» (24,4 процентиля).
Таким образом, структура МПЗ у женщин с разным уровнем 
удовлетворенности браком различна.
3. Р езульт ат ы  анализа взаим освязи удовлет воренност и браком  и 
м еханизм ов психологической защ ит ы .
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Результаты анализа взаимосвязи удовлетворенности браком и 
механизмов психологической защиты представлены в таблице 9.
Таблица 9. Взаимосвязь удовлетворенности браком и механизмов 
психологической защиты (rs) (n=60)_________ __________________________









Напряжение психологической защиты -0,208
Примечание: - значимая взаимосвязь, р<0,05
Полученные результаты показывают, что удовлетворенность браком у 
супругов имеет значимую положительную связь (р<0,05) с напряженностью 
таких МПЗ, как «вытеснение» (rs=0,597), «компенсация» (rs=0,347) и 
рационализация (rs=0,592), и значимую отрицательную связь с МПЗ 
«отрицание» (rs=-0,448), «регрессия» (rs=-0,579), «проекция» (rs=-0,551) и 
«замещение» (rs=-0,380).
С МПЗ «реактивное образование» и общим уровнем психологической 
защиты связь статистически не значимая, но с МПЗ «реактивное 
образование»» она положительная, а с уровнем напряженности защитных 
механизмов -  отрицательная.
4. Р езульт ат ы  сравнит ельного анализа ст рат егий совладаю щ его  
поведения
Результаты сравнительного анализа копинг-стратегий, оцениваемых по 
методике WCQ, у  суп р уго в  с  р а зн ы м  у р о в н е м  уд о в л е т в о р е н н о с т и  браком
представлены в таблице 9 и на рисунке 14.
Согласно полученным данным, у супругов, удовлетворенных браком,
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средний показатель конфронтационного копинга соответствует 7,6 балла, у 
супругов, не удовлетворенных браком -  13,5 балла (р<0,01). Уровень 
напряженности этой копинг стратегии в первой группе супругов средний, 
адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии, а во второй 
группе напряженность этого копинга высокая и свидетельствует о 
выраженной дезадаптации.
Таблица 9. Результаты сравнительного анализа напряженности копинг- 
стратегий у  суп ругов  с разн ы м  уровн ем  удовлет воренност и браком_________
Копинг-
стратегии
Средние показатели в группах





ный копинг 7,6 13,5 129,5 <0,01
Дистанцирован
ие 5,5 11,4 161 <0,01




5,9 3,3 202,5 <0,01
Принятие
ответственности 6,1 2,9 130 <0,01
Бегство­




7,4 4,1 125,5 <0,01
Положительная
переоценка 6,5 3,3 97 <0,01
Среднее значение копинг-стратегии «дистанцирование» в группе 
супругов, удовлетворенных браком, соответствует 5,5 балла, в группе 
супругов, не удовлетворенных браком, -  11,4 балла. У супругов,
удовлетворенных браком, напряженность этого копинга низкая и указывает 
на адаптивный его вариант, а у супругов, не удовлетворенных своим браком, 
соответствует пограничному состоянию, приближенное к дезадаптивному.
Средний показатель копинг-стратегии «самоконтроль» в обеих группах 
соответствует адаптивному варианту, но у супругов, удовлетворенных
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браком, он значимо выше, чем в сравниваемой группе (р<0,01, средние 
показатели в группах 6,6 и 3,3 балла соответственно).
Также в обеих группах адаптивному варианту соответствует и средний 
показатель копинг-стратегии «поиск социальной поддержки», но у супругов, 
удовлетворенных браком, он значительно выше, чем у супругов, не 
удовлетворенных браком (р<0,01, средние показатели в группах 5,9 и 3,3 
балла соответственно).
Среднее значение копинг-стратегии «принятие ответственности» в 
группе супругов, удовлетворенных браком, соответствует 6,1 балла (низкий 
уровень), в группе супругов, не удовлетворенных браком -  2,9 балла (низкий 
уровень). Различия статистически значимые (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «избегание» в группе супругов, 
удовлетворенных браком, составило 4,4 балла, в группе супругов, не 
удовлетворенных браком, -  10,3 балла. Уровень напряженности копинга у 
супругов, удовлетворенных браком, низкий и указывает на адаптивный его 
вариант, а у супругов, не удовлетворенных своим браком, соответствует 
пограничному состоянию, близкое к дезадаптивному.
Средний показатель копинг-стратегии «планирование решения 
проблемы» у супругов, удовлетворенных браком, соответствует 7,4 балла 
(средний уровень), у супругов, не удовлетворенных браком, -  4,1 балла 
(низкий уровень) (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «позитивная переоценка» в группе 
супругов, удовлетворенных браком, 6,5 балла (адаптивный вариант), в группе 
супругов, не удовлетворенных браком, -  3,3 балла (адаптивный вариант. 
(р<0,01).
Таким образом, получены статистически значимые различия в уровне 
напряженности всех копинг-стратегий у супругов с разным уровнем 
удовлетворенности браком.





■ удовлетворенные браком ♦ не удовлетворенные браком
Рисунок 14 - Профили копинг-стратегий у  суп ругов с р а зн ы м  уровн ем
удовлет воренност и браком
Как следует из рисунка, у супругов, удовлетворенных браком, профиль 
копинг-стратегий более гармоничный, чем в сравниваемой группе. 
Преобладающими у них являются такие копинги, как «конфронтация» (7,6 
балла) и «планирование решения проблемы (7,4 балла), а наименее выражена 
стратегия «избегание» (4,4 балла).
У супругов, не удовлетворенных браком, в структуре осознаваемого 
защитного поведения доминируют «конфронтационный копинг» (13,5), 
«дистанцирование» (11,4 балла) и «избегание» (10,3 балла). Реже всего эти 
супруги используют такие стратегии, как «принятие ответственности» (2,9 
балла), «самоконтроль», «поиск социальной поддержки» и «положительная 
переоценка» (по 3,3 балла по каждой шкале).
Результаты сравнительного анализа копинг-стратегий у  м у ж ч и н  и 
ж ен щ и н , у д о в л е т в о р е н н ы х  браком , представлены в таблице 10 и на 
рисунке 15.
Согласно полученным данным, у мужчин и женщин, удовлетворенных 
браком отсутствуют статистически значимые различия в напряженности всех 
копинг-стратегий (р>0,05)
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Таблица 10. Результаты сравнительного анализа напряженности
копинг-стратегий у мужчин и женщин, удовлетворенных браком__________
Копинг-
стратегии
Средние показатели в группах U-критерий Уровень различий (р)Мужчины (n=15) Женщины (n=21)
Конфронтацион 
ный копинг 7,3 7,8 154,5 >0,05
Дистанцирован
ие 5,3 5,7 151 >0,05




5,6 6,1 134 >0,05
Принятие
ответственности 6,3 6,0 139 >0,05
Бегство­




8,1 7,0 118,5 >0,05
Положительная
переоценка 6,6 6,6 136,5 >0,05
На уровне средних тенденций можно сказать, что у мужчин несколько 
выше, чем у женщин, удовлетворенных браком, напряженность таких 
копингов, как «самоконтроль» (7,0 и 5,8 балла соответственно), «принятие 
ответственности» (6,3 и 6,0 балла соответственно), «бегство-избегание» (5,0 т 
4,0 балла соответственно) и «планирование решения проблем» (8,1 и 7,0 
балла соответственно).
У женщин же, удовлетворенных браком, в сравнении с мужчинами, 
несколько выше напряженность копингов «дистанцирование» (5,7 и 5,3 балла 
соответственно) и «поиск социальной поддержки» (6,1 и 5,6 балла 
соответственно).
Напряженность копинга «положительная переоценка» у мужчин и 
женщин, удовлетворенных браком, одинаковая (по 6,6 балла).
Таким образом, статистически значимые различия в уровне 
напряженности всех копинг-стратегий у мужчин и женщин, 
удовлетворенных браком, не выявлены.
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мужчины женщины
Рисунок 15 - Профили копинг-стратегий у  м уж чин и ж енщин,
удовлет ворен н ы х браком
Согласно данным, указанным на рисунке 15, у мужчин, 
удовлетворенных браком, в структуре копинг-стратегий преобладают 
«планирование решения проблемы» (8,1 балла), «конфронтация» (7,3 балла) 
и «самоконтроль» (7,0 балла), а наименее выражены «бегство-избегание» (5,0 
балла) и «дистанцирование» (5,3 балла).
У женщин, удовлетворенных браком, в структуре копингов 
доминируют «конфронтация» (7,8 балла), «планирование решения 
проблемы» (7,0 балла) и «положительная переоценка» (6,6 балла). Реже всего 
эти женщины, как и мужчины, удовлетворенные браком, используют 
«бегство-избегание» (4,0 балла) и «дистанцирование» (5,7 балла), но почти 
также редко, как и «дистанцирование», женщины, удовлетворенные браком, 
редко используют «самоконтроль» (5,8 балла).
Результаты сравнительного анализа копинг-стратегий у  м у ж ч и н  и 
ж ен щ и н , н е  у д о в л е т в о р е н н ы х  браком , представлены в таблице 11 и на 
рисунке 16.
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Таблица 11. Результаты сравнительного анализа напряженности




Средние показатели в группах U-критерий Уровень различий (р)Мужчины (n=15) Женщины (n=9)
Конфронтацион 
ный копинг 13,6 13,2 65 >0,05
Дистанцирован
ие 10,8 12,4 55 >0,05




3,3 3,3 63,5 >0,05
Принятие
ответственности 3,1 2,4 61 >0,05
Бегство­




3,9 4,4 47,5 >0,05
Положительная
переоценка 3,2 3,3 61,5 >0,05
Полученные результаты показывают, что у мужчин и женщин, не 
удовлетворенных браком статистически значимые различия в напряженности 
всех копинг-стратегий, отсутствуют (р>0,05)
На уровне тенденций, у мужчин, не удовлетворенных своим браком, 
несколько выше, чем у женщин, выраженность таких копингов, как 
«конфронтация» (13,6 и 13,2 балла соответственно) и «планирование 
решения проблем» (8,1 и 7,0 балла соответственно).
У женщин, не удовлетворенных браком, несколько выше, чем у 
мужчин, напряженность копингов «дистанцирование» (12,4 и 10,8 балла 
соответственно), «самоконтроль» (3,4 и 3,3 балла соответственно), «принятие 
ответственности» (6,3 и 6,0 балла соответственно), «планирование» (4,4 и 3,9 
балла соответственно» и «положительная переоценка» (3,3 и 3,2 балла 
соответственно) у мужчин и женщин, удовлетворенных браком, одинаковая 
(по 6,6 балла).
Одинаковые показатели получены в напряженности копингов «бегство­
избегание» (по10,3 балла) и «поиск социальной поддержки» (по 3,3 балла).
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Таким образом, у мужчин и женщин, не удовлетворенных браком, не 
выявлены статистически значимые различия в уровне напряженности всех
И мужчины ♦ женщины
Рисунок 16 - Профили копинг-стратегий у  м уж чин и ж енщ ин, не
удовлет ворен н ы х браком
Как следует из рисунка 16, как у мужчин, так и у женщин, не 
удовлетворенных браком, в структуре копинг-стратегий доминируют 
«конфронтация» (13,6 и 13,2 балла соответственно), «дистанцирование» (10,8 
и 12,4 балла соответственно) и «бегство-избегание» (по 10,3 балла). В 
наименьшей степени в структуре копинг стратегий у супругов обоего пола, 
не удовлетворенных браком, выражена стратегия «принятие ответственности 
(3,1 и 2,4 балла соответственно).
Результаты сравнительного анализа копинг-стратегий у  м у ж ч и н  с  
р а зн ы м  у р о в н е м  уд о в л е т в о р е н н о с т и  браком , представлены в таблице 12 и 
на рисунке 17.
Как следует из таблицы, у мужчин, удовлетворенных браком, средний 
показатель конфронтационного копинга соответствует 7,3 балла (средний 
уровень напряженности), у мужчин, не удовлетворенных браком -  13,6 балла 
(дезадаптация) (р<0,01).
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Таблица 12. Результаты сравнительного анализа напряженности
копинг-стратегий у мужчин с разным уровнем удовлетворенности браком
Копинг-
стратегии
Средние показатели в группах





ный копинг 7,3 13,6 23,5 <0,01
Дистанцирован
ие 5,3 10,8 46,5 <0,01




5,6 3,3 57 <0,05
Принятие
ответственности 6,3 3,1 36,5 <0,01
Бегство­




8,1 3,9 24,5 <0,01
Положительная
переоценка 6,6 3,2 19 <0,01
Среднее значение копинг-стратегии «дистанцирование» в группе 
мужчин, удовлетворенных браком, соответствует 5,3 балла (адаптивный 
вариант), в группе мужчин, не удовлетворенных браком, -  10,8 балла 
(пограничное состояние, ближе к дезадаптации) (р<0,01).
Средний показатель копинг-стратегии «самоконтроль» у мужчин, 
удовлетворенных браком, составил 7,0 балла (пограничное состояние, 
близкое к адаптивному варианту копинга), у мужчин, не удовлетворенных 
браком -  3,3 балла (низкий уровень) (р<0,01).
Средний показатель копинг-стратегии «поиск социальной поддержки», 
у мужчин, удовлетворенных браком, составил 5,6 балла (адаптивный 
уровень), у мужчин, не удовлетворенных браком -  3,3 балла (адаптивный 
уровень) (р<0,05).
Среднее значение копинг-стратегии «принятие ответственности» в 
группе мужчин, удовлетворенных браком, соответствует 6,3 балла (низкий
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уровень), в группе мужчин, не удовлетворенных браком -  3,3 балла (низкий 
уровень). Различия статистически значимые (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «избегание» в группе мужчин, 
удовлетворенных браком, составило 5,0 балла (низкий уровень), в группе 
мужчин, не удовлетворенных браком, -  10,3 балла (пограничное состояние, 
близкое к дезадаптивному).
Средний показатель копинг-стратегии «планирование решения 
проблемы» у мужчин, удовлетворенных браком, соответствует 8,1 балла 
(средний уровень), у мужчин, не удовлетворенных браком, -  3,9 балла 
(низкий уровень) (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «позитивная переоценка» в группе 
мужчин, удовлетворенных браком, 6,6 балла (адаптивный вариант), в группе 
мужчин, не удовлетворенных браком, -  3,2 балла (адаптивный вариант.
6,6
3,2
■ мужчины, удовлетворенные браком ♦ мужчины, не удовлетворенные браком
Рисунок 17 - Профили копинг-стратегий у  м уж чин с р а зн ы м  уровн ем
удовлет воренност и браком
Согласно рисунку 17, в структуре копинг-стратегий у мужчин, 
удовлетворенных браком, преобладают «планирование решения проблемы» 
(8,1 балла), «конфронтация» (7,3 балла) и «самоконтроль» (7,0 балла), а
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наименее выражены «бегство-избегание» (5,0 балла) и «дистанцирование» 
(5,3 балла).
У мужчин, не удовлетворенных браком, в структуре копинг-стратегий 
доминируют «конфронтация» (13,6 балла), «дистанцирование» (10,8 балла) и 
«бегство-избегание» (10,3 балла). В наименьшей степени в структуре копинг 
стратегий у мужчин, не удовлетворенных браком, выражена стратегия 
«принятие ответственности (3,1 балла).
Таким образом, у мужчин с разным уровнем удовлетворенности браком 
получены статистически значимые различия в уровне напряженности всех 
копинг-стратегий. Структура копинг-стратегий в сравниваемых группах 
имеет свои различия.
В таблице 13 и на рисунке 18 представлены результаты сравнительного 
анализа копинг-стратегий у  ж ен щ и н  с р а зн ы м  у р о в н е м  у д о вл ет во р ен н о ст и  
браком .
Таблица 13. Результаты сравнительного анализа напряженности 
копинг-стратегий у  ж енщ ин с разн ы м  уро вн ем  удовлет воренност и браком
Копинг-
стратегии
Средние показатели в группах





ный копинг 7,8 13,2 35,5 <0,01
Дистанцирован
ие 5,7 12,4 25 <0,01




6,1 3,3 40,5 <0,01
Принятие
ответственности 6,0 2,4 23 <0,01
Бегство­




7,0 4,4 37 <0,01
Положительная
переоценка 6,6 3,3 28 <0,01
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Согласно представленным в таблице данным, у женщин, 
удовлетворенных браком, средний показатель конфронтационного копинга 
составил 7,8 балла (средний уровень напряженности, ближе к адаптивному), 
у женщин, не удовлетворенных браком -  13,2 балла (дезадаптивное 
состояние копинга) (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «дистанцирование» в группе 
женщин, удовлетворенных браком, соответствует 5,7 балла (адаптивный 
вариант), в группе женщин, не удовлетворенных браком, -  12,4 балла 
(пограничное состояние, близкое к дезадаптации) (р<0,01).
Средний показатель копинг-стратегии «самоконтроль» у женщин, 
удовлетворенных браком, составил 5,8 балла (адаптивный вариант копинга), 
у женщин, не удовлетворенных браком -  3,4 балла (низкий уровень) (р<0,01).
Средний показатель копинг-стратегии «поиск социальной поддержки», 
у женщин, удовлетворенных браком, составил 6,1 балла (адаптивный 
уровень), у женщин, не удовлетворенных браком -  3,3 балла (адаптивный 
уровень) (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «принятие ответственности» в 
группе женщин, удовлетворенных браком, соответствует 6,0 балла (низкий 
уровень), в группе женщин, не удовлетворенных браком -  2,4 балла (низкий 
уровень). Различия статистически значимые (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «избегание» в группе женщин, 
удовлетворенных браком, составило 4,0 балла (низкий уровень), в группе 
женщин, не удовлетворенных браком, -  10,3 балла (пограничное состояние, 
близкое к дезадаптивному).
Средний показатель копинг-стратегии «планирование решения 
проблемы» у женщин, удовлетворенных браком, соответствует 7,0 балла 
(средний уровень, близкий к адаптивному варианту), у женщин, не 
удовлетворенных браком, -  4,4 балла (низкий уровень) (р<0,01).
Среднее значение копинг-стратегии «позитивная переоценка» в группе 
женщин, удовлетворенных браком, 6,6 балла (адаптивный вариант), в группе
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женщин, не удовлетворенных браком, -  3,3 балла (адаптивный вариант. 
(р<0,01).
■ женщины, удовлетворенные браком ♦ женщины, не удовлетворенные браком
Рисунок 18 - Профили копинг-стратегий у  ж енщ ин с р а зн ы м  уровн ем
удовлет воренност и браком
Согласно усредненным профилям, представленным на рисунке 18, в 
структуре копинг-стратегий у женщин, удовлетворенных браком, 
доминируют «конфронтация» (7,8 балла), «планирование решения 
проблемы» (7,0 балла) и «положительная переоценка» (6,6 балла). Реже всего 
эти женщины, как и мужчины, удовлетворенные браком, используют 
«бегство-избегание» (4,0 балла) и «дистанцирование» (5,7 балла), но почти 
также редко, как и «дистанцирование», женщины, удовлетворенные браком, 
редко используют «самоконтроль» (5,8 балла).
В структуре копинг-стратегий у женщин, не удовлетворенных браком, 
доминируют «конфронтация» (13,2 балла), «дистанцирование» (12,4 балла) и 
«бегство-избегание» (10,3 балла). В наименьшей степени в структуре копинг 
стратегий у этих женщин выражена стратегия «принятие ответственности 
(2,4).
Таким образом, получены статистически значимые различия в 
напряженности всех копингов у женщин с разным уровнем 
удовлетворенности браком, а также различия в структуре копинг-стратегий.
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Результаты анализа взаимосвязи удовлетворенности браком и 
стратегий совладающего поведения указаны в таблице 14.
5. Результаты анализа взаимосвязи удовлетворенности браком и
стратегий совладающего поведения
Таблица 14. Взаимосвязь удовлетворенности браком и копинг-
стратегий (rs) (n=60)




Поиск социальной поддержки 0,486
Принятие ответственности 0,596
Бегство-избегание -0,626
Планирование решения проблемы 0,570
Положительная переоценка 0,736
Полученные результаты показывают, что удовлетворенность браком 
имеет значимую прямую связь с уровнем самоконтроля (rs=0,730), поиска 
социальной поддержки (rs=0,486), принятия ответственности (rs=0,596), 
планирования решения проблемы (rs=0,570) и положительной переоценки 
(rs=0,736). Удовлетворенность браком имеет значимую отрицательную связь 
с напряженностью копингов «конфронтация» (rs=-0,700), «дистанцирование» 
(rs=-0,547) и «бегство-избегание» (rs=-0,6226).
2.4. Обсуждение результатов
Результаты исследования удовлетворенности браком показали, что в
целом в исследуемой выборке супруги скорее удовлетворены своим браком,
чем не удовлетворены им. Однако только 60% опрошенных супругов в той
или иной степени удовлетворены свои браком (36 человек). Остальные же
40% своими брачными отношениями в разной степени испытывают
неудовлетворенность своими брачными отношениями.
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На уровне тенденций женщины несколько более удовлетворены 
брачными отношениями, но по частоте встречаемости уровней 
удовлетворенности среди мужчин значимо больше тех, кто значительно не 
удовлетворен своим браком, в сравнении с женщинами.
Таким образом, в ходе исследования выявлена неблагоприятная 
ситуация, указывающая на наличие неблагополучия в семейных отношениях 
почти у половины супругов (40%). Это объясняет необходимость изучения 
причин этого неблагополучия, которыми, среди прочих, могут быть 
неадаптивные защитные механизмы.
Для проверки этого предположения был проведен сравнительный 
анализ защитных механизмов у супругов с разным уровнем 
удовлетворенности брачными отношениями.
В ходе исследования было выявлено, что у супругов, не 
удовлетворенных браком, напряженность таких защитных механизмов, как 
отрицание, компенсация, регрессия, проекция и замещение значительно 
выше, чем у супругов, удовлетворенных браком. В структуре 
психологических защит у супругов, не удовлетворенных браком, 
доминируют замещение, реактивное образование, отрицание, и регрессия. В 
наименьшей степени у супругов, не удовлетворенных браком, выражены 
такие защитные механизмы, как проекция, вытеснение и рационализация, 
уровень напряженности которых соответствует уровню в нормативной 
выборке.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что супруги, не 
удовлетворенные браком, в семейных отношениях используют как 
примитивные психологические защиты от травм извне, выражающиеся в 
пассивном уходе от проблемы (замещение, отрицание и регрессия), так и 
защиты высшего порядка, требующих активности в совладании с семейными 
проблемами -  реактивное образование. Примитивные же защитные 
механизмы, способствуют только снижению эмоционального напряжения и 
нейтрализации негативных психических состояний (тревожности, страха),
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но не разрешают проблемы в семейных отношениях. Уровень напряженности 
всех зрелых защитных механизмов, кроме реактивного образования, у 
супругов, не удовлетворенных браком, выше, чем не зрелых.
Выявленное доминирование в структуре МПЗ у супругов, не 
удовлетворенных браком, механизма отрицания позволяет говорить, что в 
стрессовой ситуации, связанной с проблемами в семейных отношениях, эти 
супруги, в сравнении с супругами, удовлетворенными браком, склонны к 
отвержению мыслей, чувств, желания, потребностей или реальности, 
которые на сознательном уровне не могут в себе принять, они стараются не 
допускать до сознания и не воспринимать, тот факт, что их семейному 
благополучию может грозить серьезная опасность.
Механизм замещения, являющийся, наряду с отрицанием, реактивным 
образованием и регрессией, у супругов, не удовлетворенных браком, 
доминирующим, способствует снижению эмоционального напряжения, 
вызванного фрустрирующей ситуацией. Данный механизм не приводит к 
разрешению проблемы, но в ситуации совладания со стрессом его можно 
рассматривать как адаптивный, направленный на сохранение относительного 
психологического благополучия супругов.
Регрессия, являющая также доминирующим механизмом защиты у 
супругов, не удовлетворенных браком, проявляется в том, что человек в 
ситуации стресса «возвращается» эмоционально в более ранний период 
развития, становится маленьким, беспомощным, что уберегает его от 
проявления ответственности, инициативы, риска. Это приводит к 
инфантилизму взрослого человека и не способствует разрешению проблемы. 
У супругов, удовлетворенных браком, регрессия является одним из наиболее 
слабо выраженных защитных механизмов, что указывает на то, что, в 
отличие от супругов, не удовлетворенных браком, они не склонны к 
избеганию ответственности в семейных отношениях.
В выборке супругов, удовлетворенных браком, механизм реактивного 
образования также является одним из ведущих, но, в отличие от супругов, не
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удовлетворенных браком, доминирующими МПЗ у них являются еще и 
компенсация и вытеснение. Также у супругов, удовлетворенных браком, в 
значительно большей степени, чем у не удовлетворенных, выражен такой 
защитный механизм, как рационализация. При этом уровень напряженности 
защитных механизмов высшего порядка у супругов, удовлетворенных 
браком, выше, чем уровень примитивных.
Более высокий уровень компенсации у супругов, удовлетворенных 
браком, в сравнении с не удовлетворенными браком, можно объяснить 
стремлением к избеганию негативных переживаний, связанных с семейными 
проблемами и конфликтами. Однако это активный механизм защиты, 
позволяющий поддерживать высокую самооценку и выходить из состояния 
подавленности. Высокая же (адекватная) самооценка, в свою очередь,
является личностным ресурсом в совладании с трудными жизненными 
ситуациями. Это обусловлено тем, что следствием высокой самооценки 
является вера в свою способность к эффективной деятельности, решению 
проблем и совладанию со стрессам, в том числе, и связанными с
нарушениями отношений в семье. К тому же, как указывает Л.И. 
Анцыферова [6], люди, обладающие положительной самооценкой, 
предпочитают конструктивные стратегии совладания со стрессом. Это
позволяет рассматривать компенсацию как адаптивный механизм 
психологической защиты в супружеских отношениях.
Вытеснение, считающееся основной из защит высшего порядка, и 
также являющееся одним из доминирующих в структуре защитных 
механизмов у супругов, удовлетворенных браком, проявляется в 
мотивированном забывании или игнорировании психотравмирующих 
ситуаций. Возможно, именно такое бессознательное забывание является 
фактором, способствующим сохранению благоприятных отношений в
супружеской паре и, в целом, удовлетворенности браком.
Рационализация относится к дефензивным механизмам защиты, 
допускающим травмирующую информацию в сознание, но позволяющим
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интерпретировать ее «безболезненно». Наличие более высокого уровня 
рационализации (интеллектуализации) у супругов, удовлетворенных браком, 
в сравнении с супругами, переживающими неблагополучие в семейных 
отношениях, является благоприятным защитным механизмом для семейных 
отношений, поскольку рационализация относится к защите высшего порядка 
и способствует более конструктивному поведению в стрессовой или 
конфликтной ситуации, чем при использовании примитивных защит.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что как удовлетворенные браком супруги, так и не удовлетворенные 
браком, в семейных отношениях используют как пассивные, так и активные 
механизмы психологической защиты. Но иерархия, напряженность и 
репертуар этих защит различен.
Изучение осознаваемых (произвольных) защитных механизмов 
показало, что супруги, не зависимо от уровня удовлетворенности браком, 
используют как конструктивные, так и не конструктивные копинг-стратегии, 
но уровень их напряженности и структура у супругов, удовлетворенных и не 
удовлетворенных браком, различны и, в зависимости от ситуации, могут 
принимать как продуктивную, так и непродуктивную форму.
У супругов, неудовлетворенных браком, наиболее высоким уровнем 
напряженности представлены такие копинги, как конфронтация, 
дистанцирование и бегство-избегание. Реже всего они используют стратегии 
принятия ответственности, самоконтроля и поиска социальной поддержки. 
Эти данные позволяют говорить о том, что супруги, переживающие 
неблагополучие, не удовлетворенные браком, при проблемах в семейных 
отношениях используют эмоционально-ориентированные копинги, и не 
склонны к использованию проблемно-ориентированных.
У супругов, удовлетворенных браком, среди доминирующих стратегий 
в структуре совладающего поведения также имеет место конфронтация, но 
напряженность этого копинга значимо меньше (средний уровень, ближе к 
адаптивному варианту), тогда как у супругов, не удовлетворенных браком,
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она соответствует дезадаптивному состоянию. Доминирование 
конфронтационного копинга, являющегося не конструктивным, у супругов, 
удовлетворенных браком, мы можем объяснить тем, что в любых семейных 
отношениях есть конфликтные моменты, и способность конструктивно 
высказать свое мнение с целью выяснения причин конфликта и поиска его 
причин, а также возможность высказаться, является важным для 
поддержания семейных отношений. Замалчивание же проблемы, избегание 
ее обсуждения, способствует накоплению негативных эмоций. Но здесь 
важна форма выражения своего недовольства. Умеренное использование 
этого копинга, как у супругов, удовлетворенных браком, обеспечивает 
сопротивление трудностям, энергичность и предприимчивость при 
разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать собственные 
интересы, справляться с тревогой в стрессогенных условиях. У супругов же, 
не удовлетворенных браком, этот копинг выражен чрезмерно (дезадаптивное 
состояние), что проявляется в импульсивности, необдуманности слов и 
поступков, недостаточной целенаправленности и рациональной 
обоснованности поведения в проблемной ситуации, что не способствует ее 
разрешению.
Также у супругов, удовлетворенных браком, доминирующими 
являются проблемно-ориентированные стратегии планирования решения 
проблемы и положительная переоценка. В наименьшей степени эти супруги 
используют неконструктивные стратегии дистанцирования и бегства- 
избегания. То есть, супруги, удовлетворенные браком, чаще всего 
используют копинги, направленные на решение проблемы.
Сравнительный анализ напряженности копинг-стратегий у супругов с 
разным уровнем удовлетворенности браком выявил статистически значимые 
различия по всем показателям.
Таким образом, результаты сравнительного анализа механизмов 
психологической защиты и стратегий совладающего поведения позволяют 
говорить о специфической структуре защитных механизмов и копинг-
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стратегий у супругов, удовлетворенных браком, отличающихся от таковой у 
супругов, не удовлетворенных отношениями в своей семье.
Результаты корреляционного анализа показали, что чем в большей 
степени супруги используют зрелые механизмы психологической защиты и 
конструктивные стратегии совладания, тем более они удовлетворены браком. 
Чем более супруги склонны к использованию примитивных защитных 
механизмов и неконструктивных стратегий совладания, тем ниже у них 
уровень удовлетворенности браком.
Таким образом, существует связь между удовлетворенностью браком и 
совладающим поведением и способами психологических защит.
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3. ПРОГРАММА СУПРУЖЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
3.1. Методологическое обоснование программы супружеской терапии
Результаты проведенного эмпирического исследования показали роль 
защитных механизмов в удовлетворенности супругов браком. 
Следовательно, психотерапия супругов, неудовлетворенных семейными 
отношениями, должна быть направлена на коррекцию неадаптивных 
защитных механизмов.
Согласно И.М. Никольской и Р.М. Грановской [40], механизмы 
психологической защиты, являясь бессознательными, формируются в детстве 
под влиянием детско-родительских отношений, у взрослых трудно 
поддаются коррекции. Однако существуют методы и приемы, позволяющие 
снизить уровень напряженности защит и сформировать новые, адаптивные 
МПЗ, в том числе и в процессе семейной терапии
Так, А.С. и Г.С. Кочарян [25] в своем подходе к коррекции МПЗ у 
супругов опираются на их дихотомическую типологию, включающую 
протективные и дефензивные механизмы. Протективные механизмы 
(регрессия, отрицание, вытеснение) не допускают в сознание 
психотравмирующую ситуацию, тогда как дефензивные механизмы 
(рационализация, идентификация, интеллектуализация и др.), напротив, 
допускают информацию в сознание, но за счет ее искажения.
В случае преобладания протективных механизмов А.С. и Г.С. Кочарян 
рекомендуют использовать психотерапевтическую технику конфронтации. 
Ее сущность заключается в критике личностной позиции клиента. 
Поскольку при преобладании протективных механизмов содержание 
психотравмирующей ситуации отсутствует, то в процессе терапии работа с 
самой ситуацией невозможна. Техника конфронтации позволяет ослабить 
или сорвать механизм защиты, что обеспечивает вхождение 
психотравмирующей информации в сознание, что позволяет работать с ней.
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Если у клиента преобладают дефензивные МПЗ, конфликтное содержание в 
сознании имеется, но оно дезактуализировано и отделено от аффекта. 
Отделенный аффект подвергается либо разрядке, либо присоединяется к 
другим содержаниям сознания. Для восстановления целостности 
аффективно-интеллектуального комплекса, А.С. и Г.С. Кочарян предлагают 
использовать различные техники аффективной сенситизации1. Согласно 
авторам, «Суть этого рода техник состоит в том, что эффективность 
терапевта «перетекает» на изолированное от аффекта содержание, 
энергетически «подзаряжая» его. В литературе отмечается в той или 
иной форме способность аффекта к перетеканию. Конфликтогенное 
содержание выносится из пространства индивидуальной психики 
пациента и становится достоянием терапевтической системы «пациент - 
терапевт». Именно в этом интерперсональном плане возможна и 
аффективная сенситизация изолированного психотравмирующего 
содержания сознания пациента» [25, с.145]. Эти две техники, по мнению А.С. 
и Г.С. Кочарян, способствуют «реконструкции чувства любви» у супругов.
А.С. и Г.С. Кочарян указывают, что в связи с защитными механизмами 
в терапии супружеских пар необходимо учитывать типы реагирования на 
супружескую психотравматизацию. Они выделяют два таких типа -  
ситуационное реагирование, проявляющееся в депрессии, тревоге, агрессии, 
страхе, и отсутствие таких реакций. Отсутствие реагирования (отсутствие 
чувств) авторы рассматривают как патологическое реагировании. 
Отсутствие эмоционального реагирования А.С. и Г.С. Кочарян связывают с 
алекситимией. Ситуационные реакции они считают нормальным явлением, а 
предметом психотерапии является их чрезмерная выраженность. Поэтому 
психотерапия таких супругов должна быть направлена на два рода 
процессов: на снижение выраженности негативной эмоциональной 
реакции и на формирование либо более приемлемых для супругов форм 
выражения эмоций, либо более адаптивных поведенческих стратегий. Для
1 Сенситация - повышение эмоционального реагирования.
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этого используются различные методы релаксации и обучения 
эмоциональной саморегуляции. А.С. и Г.С. Кочарян считают, что при 
терапии, направленной на коррекцию симптоматического реагирования 
методы личностно-ориентированной терапии могут принести вред, и 
необходимо использовать методы и приемы поведенческой терапии. При 
отсутствии же реагирования вполне обоснованным будет применение 
методов личностно-ориентированной терапии.
Кроме этих методов в семейной терапии, направленной на коррекцию 
защитных механизмов в супружеских отношения, используют методы 
нейролингвистического программирования, гештальт-терапии, клиент- 
центрированной терапии, психодрамы и др.
Эффективными являются методы и приемы арт-терапии, позволяющие 
относительно безболезненно получить доступ к глубинному 
психологическому материалу, проработать бессознательные переживания 
обеспечивая дополнительную защищенность и снижая эмоциональную 
напряженность. Э.Г Эйдемиллер с соавторами [63] указывают на 
необходимость и эффективность использования арт-терапии в
индивидуальном и семейном консультировании и психотерапии. По их 
мнению, «использование рисования (и других форм творческого 
самовыражения) в психологическом консультировании и психотерапии 
оказывает дополнительную помощь в диагностике личности и семьи, в 
объективизации внутренних и внешних конфликтов, в оценке динамики 
оказания психологической помощи. Рисунки не отнимают много времени, 
не пробуждают в клиентах страха и дают обширный материал для 
интерпретации. Изобразительное творчество уменьшает вероятность 
проявления психологической защиты, так как его продукты обычно имеют 
содержание, в большей или меньшей степени скрытое от сознания 
пациента. Рисунок представляет собой долговременную и наглядную 
«запись» того, что происходит по ходу взаимодействия специалиста и 
клиента, к которой можно постоянно возвращаться. Это дает возможность
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клиенту проследить те изменения состояния, которые он пережил в процессе 
оказания ему психологической помощи» [63, с. 268].
Коррекция совладающего поведения включает три уровня:
- на когнитивном уровне психотерапия направлена на осознание 
собственных неадекватных копинг-стратегий и обучение приемам 
осознанной саморегуляции;
- на эмоциональном и поведенческом уровне - обучение приемам 
эмоциональной саморегуляции.
Эффективными приемом осознанной саморегуляции совладающего 
поведения на когнитивном является метод осознанной саморегуляции А.К. 
Осницкого. Обучение осознанной саморегуляции на эмоциональном и 
поведенческом уровнях возможно с использованием методов когнитивно­
поведенческой терапии: методы прогрессирующей мышечной релаксации по 
Джекобсону, дыхательные техники, систематическая десенсибилизация, 
аутотренинг по методу Шульца.
Супружеская психотерапия может проводиться как в индивидуальной, 
так и в групповой форме. Групповой уровень способствует лучшему 
осознанию собственных эмоций, уменьшению конфликтов, оптимизации 
межличностных отношений супругов, позволяет изменить когнитивную 
оценку психотравмирующей ситуации, вследствие чего она воспринимается 
супругами как менее значимая и угрожающая, а так же способствует 
осознанному выбору стратегий совладания с ней. Обучение навыкам 
релаксации и эмоциональной саморегуляции в группе позволяет повысить 
способность к саморегуляции эмоционального состояния, что способствует 
снижению психической напряженности и переживания стресса. 
Эффективным методом такой групповой психотерапии является тренинг. 
Поэтому нами была разработана программа тренинга, направленного на 
коррекцию неадаптивных защитных механизмов.
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3.2. Структура и содержание программы супружеской психотерапии
Цель программы: оптимизация супружеских отношений.
Задачи:
1) обучение использованию адаптивных защитных механизмов и 
снижение их напряженности;
2) повышение удовлетворенности жизнью в целом и семейными 
отношениями в частности.
Длительность тренинга: 24 часа (4 дня)
В соответствии с выделенными направлениями, психотерапевтическая 
работа содержит два блока:
I блок включает работу по развитию адаптивного совладающего 
поведения (2 дня).
II блок -  повышение уровня удовлетворенности жизнью (2 дня).
В структуру каждой встречи входит: 1) стартовый шеринг, 2) 
разминка; 3) основной блок; 4) завершающий шеринг; 5) домашнее задание.
Количество участников 10-12 человек.
Формы работы: групповая работа, работа в парах, «карусель» - т.е. 
смена пар, индивидуальная работа по запросу, анализ жизненных ситуаций и 
проблем межличностного общения супругов, домашнее задание.
Используемые методы: методы когнитивно-поведенческой терапии.
Содержание программы тренинга:
I блок -  обучение адаптивному совладающему поведению.
День 1.
1. Знакомство, сплочение группы.
Упражнение №1. «Имя -  качество»
Упражнение №2. «Сосед справа, сосед слева»
Упражнение№3. «Паутина» (К. Фопель)
Упражнение №4. «Правила группы» (К. Фопель).
2. Основная часть.
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Дискуссия на тему: «Жизненные трудности и их преодоление»
Упражнения:
Упражнение. «Метафора успешного совладающего поведения»
Цель - развитие умений самоподдержки и активизации ресурсных 
состояний в трудных ситуациях.
Упражнение «Проверка эффективности выбранного способа 
совладающего поведения в ролевой игре».
Цель -  развитие продуктивного совладающего поведения.
Упражнение «Планирование практического использование выбранного 
способа совладающего поведения в реальной жизненной ситуации».
Цель -  развитие умения планировать свои действия в сложной 
жизненной ситуации.
3. Завершение занятия. Обратная связь.






Цель - развитие способности к поиску конструктивного выхода из 
сложных ситуаций, развитие доверия к самому себе
Упражнение «Ошибки -  факторы успеха»
Цель - развитие способности к поиску конструктивного выхода из 
сложных ситуаций, развитие превентивной стратегии и стратегии 
планирования.
Упражнение «Достижение цели»
Цель - развитие способности к поиску конструктивного выхода из 
сложных ситуаций, развитие стратегии планирования.
Упражнение «Анализ вероятных ресурсов совладающего поведения 
в текущей сложной ситуации»
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Цель -  обучение продуктивным стратегиям совладающего поведения. 
Упражнение «Тетрадь моих достижений»
Цель - развитие способности к поиску конструктивного выхода из 
сложных ситуаций, развитие доверия к себе.
3. Завершение занятия. Обратная связь.
День 3.
1. Разогрев.
Упражнение «Застывшие фигуры» или маленькие сценки
2. Базовые упражнения на обучение методам саморегуляции в 
стрессовой ситуации.
Упражнение «Ловец блага».
Цель -  развитие умения находить во всем положительные стороны, что 
бы ни случилось.
Упражнение «Мышечная релаксация».
Цель -  обучение приемам релаксации, основанным на сознательном 
расслаблении мышц, снятие нервно-психического напряжения.
Упражнение «Диафрагмальное дыхание» (дыхание животом)
Цель -  обучение способам саморегуляции психического состояния. 
Упражнение «Расскажи о своём состоянии»
Цель -  развитие способности распознавать свои эмоциональные 
состояния.
Упражнение. «Аутогенная тренировка».
Цель -  обучение способам саморегуляции психического состояния.
3. Завершение занятия, обратная связь.
День 4.
Цель занятия -  повышение удовлетворенности жизнью
1. Разогрев.





Упражнение «Письмо тому, кто...»;
Упражнение «Лотерея»
Цель этих упражнений - повышение эмоциональной стабильности 
через осознание своих эмоций и чувств; формирование намерения 
расстаться с неконструктивными чувствами (обидой, завистью, злостью и
др.)
Упражнение «Падение в бездну»;
Упражнение «Мир без меня и со мной»;
Упражнение «Хорошее в плохом»;
Упражнение «Медитация «Путь к цели»;
Упражнение «Лотерея»
Цель этих упражнений - осознание своего личностного потенциала; 
развитие доверия, повышение оптимизма и умения использовать все 
ресурсы своей личности в различных ситуациях.




Целью исследования было выявление особенностей структуры 
защитных механизмов в супружеских отношениях.
Теоретический анализ научной литературы показали, что как 
бессознательные, так и осознаваемые защитные механизмы играют важную 
роль в построении супружеских отношений. Бессознательные механизмы 
психологической защиты направлены на сохранение собственного «Я» и 
эмоционального благополучия личности супругов. Осознаваемые защитные 
механизмы (копинг-стратегии) являются стабилизирующим фактором, 
помогающим семье осуществить психологическое приспособление во время 
переживаемого стресс.
Благополучие семейных отношений зависит от выбора защитного 
поведения. Конструктивные стратегии (проблемно-ориентированные) 
способствуют разрешению проблемной ситуации, а неконструктивные 
(эмоционально-ориентированные) направлены на сохранение 
эмоционального благополучия личности. Сознательные защитные 
механизмы -  стратегии совладающего поведения, используемые супругами 
при решении семейных проблем, являются одним из факторов 
удовлетворенности браком. Неадаптивные стратегии, такие как уход, 
соперничество, избегание, настаивание на своих интересах, конфликт, 
подчинение и селективное игнорирование оказывают негативное влияние на 
удовлетворенность браком.
Результаты теоретического исследования позволили выдвинуть 
гипотезу о том, что структура защитных механизмов у супругов, 
удовлетворенных браком включает зрелые бессознательные механизмы 
защиты и осознанные конструктивные копинг-стратегии, а структура 
защитных механизмов у супругов, не удовлетворенных браком включает 
примитивные бессознательные защиты и преобладание неконструктивных 
копинг-стратегий.
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В ходе эмпирического исследования выявлена специфическая 
структура защитных механизмов и копинг-стратегий у супругов, не 
удовлетворенных браком, отличающихся от таковой у супругов, 
удовлетворенных отношениями в своей семье. Результаты исследования 
показали, что супруги, независимо от уровня удовлетворенности браком, в 
семейных отношениях используют как механизмы психологической защиты, 
так и защиты высшего порядка. Но иерархия, напряженность и репертуар 
этих защит различен.
Уровень напряженности зрелых механизмов у супругов, 
удовлетворенных браком, выше, чем уровень примитивных, а у супругов, не 
удовлетворенных браком уровень напряженности всех не зрелых защитных 
механизмов, кроме реактивного образования, ниже, чем зрелых.
В структуре неосознаваемых защитных механизмов супругов, 
удовлетворенных браком, доминируют вытеснение, компенсация и 
реактивное образование, относящиеся к зрелым механизмам 
психологической защиты, и наименее выражены примитивные защитные 
механизмы проекция, регрессия и отрицание.
В структуре неосознаваемых защитных механизмов супругов, не 
удовлетворенных браком, доминируют как незрелые (примитивные) 
механизмы замещение, отрицание и регрессия, так и защиты высшего 
порядка реактивное образование. В наименьшей степени супруги, не 
удовлетворенные браком, используют механизмы высшего порядка 
вытеснение и рационализацию, а также примитивный механизм проекции.
Изучение осознаваемых (произвольных) защитных механизмов 
показало, что супруги, не зависимо от уровня удовлетворенности браком, 
используют как конструктивные, так и не конструктивные копинг-стратегии, 
но уровень их напряженности и структура у супругов, удовлетворенных и не 
удовлетворенных браком, различны и, в зависимости от ситуации, могут 
принимать как продуктивную, так и непродуктивную форму.
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Супруги, не удовлетворенные браком, отдают предпочтение 
эмоционально-ориентированным (не конструктивным) стратегиям избегания, 
конфронтации, соответствующей дезадаптивному состоянию, и 
дистанцирования, и не склонны к использованию проблемно­
ориентированного (конструктивного) копинга. Супруги же, удовлетворенные 
браком, чаще всего в трудной ситуации предпочитают планирование 
решения проблем и положительную переоценку, и, как и супруги, не 
удовлетворенные браком, конфронтацию, но они ее используют умеренно.
Также в ходе исследования доказано, что защитные механизмы 
личности играют важную роль в супружеских отношениях. Выявлено, что 
чем в большей степени супруги используют зрелые механизмы 
психологической защиты и конструктивные стратегии совладания, тем более 
они удовлетворены браком. Чем более супруги склонны к использованию 
примитивных защитных механизмов и неконструктивных стратегий 
совладания, тем ниже у них уровень удовлетворенности браком.
Таким образом, гипотеза исследования подтверждена частично. 
Результаты исследования показали, что супруги, не зависимо от уровня 
удовлетворенности браком, используют как конструктивные, так и не 
конструктивные защитные механизмы, но их выраженность и структура у 
супругов с разным уровнем удовлетворенности браком, различна.
Полученные результаты могут быть использованы в работе с 
супружескими парами, имеющими проблемы в семейных отношениях. 
Поскольку неосознаваемые механизмы психологической защиты 
формируются в детстве и не поддаются развитию, то коррекция нарушений 
супружеских отношений должна быть направлена на формирование 
способности к использованию конструктивных осознаваемых защитных 
механизмов -  проблемно-ориентированных копинг-стратегий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Виды психологических защит и критерии их выявления (по Мак­
Вильямс Н.)
1. Первичные (примитивные) защитные процессы
Примитивная изоляция (аутистическое фантазирование)
Можно наблюдать у людей, изолирующихся от социальных или межличностных 
ситуаций и замещающих напряжение, происходящее от взаимодействия с другими, 
стимуляцией, исходящей от фантазий их внутреннего мира.
Проявляется в изолировании от социальных или межличностных ситуаций, уходе в 
фантазии. Такие личности сопротивляются общению на эмоциональном уровне, проявляя 
явное безразличие, но, в то же время, могут быть необычайно восприимчивы к чувствам 
других.
Отрицание
Эта реакция -  отзвук архаического процесса, уходящего корнями в детский 
эгоцентризм, когда познанием управляет дологическая убежденность: «Если я не признаю 
этого, значит, это не случилось». Компонент отрицания можно найти в большинстве более 
зрелых защит. Например, защита путем реактивного формирования, когда эмоция 
превращается в свою противоположность, является специфическим и более сложным 
отрицанием чувства, от которого надо защититься, чем просто отказ испытывать данное 
чувство.
Человек, использующий такую защиту, настаивает, что «все прекрасно и к 
лучшему». Переживания восторга и радости в ситуациях, в которых большинство людей 
нашли бы негативные стороны, также говорят о действии этого механизма. Жена, 
отрицающая, что ее избивает муж, страдающий алкоголизмом, настаивающий на 
отсутствии проблем с алкоголем и т.п., - тоже примеры отрицания. Люди могут отрицать 
свои физические потребности, финансовые затруднения, личные слабости и даже свою 
смертность.
Всемогущий контроль
Исходя из предположения, что для новорожденного мир и собственное «я» 
составляют единое целое, можно сделать вывод, что источник всех событий 
новорожденный воспринимает в некотором смысле как внутренний. Осознание того, что 
контроль находится в отделенных от него других людях, вне его самого, еще не появилось 
(состояние первичного нарциссизма по Фрейду). На инфантильной стадии первичного 
всемогущества или грандиозности, фантазия обладания контролем над миром нормальна 
и служит необходимым условием самоуважения, со временем сменяясь более 
реалистичными взглядами на мир.
У некоторых людей остается потребность испытывать чувство 
всемогущественного контроля и интерпретировать происходящее с ними как 
обусловленное их собственной неограниченной властью. Такие личности организуются 
вокруг поиска и переживания удовольствия от ощущения, что они могут эффективно 
проявлять и использовать свое всемогущество, в связи с чем моральные и этические 
соображения нередко могут отходить на второй план.
Примитивная идеализация и обесценивание
Включает в себя отрицание нежелательных характеристик объекта, а затем 
обогащение его путем проекции в него собственного либидо или всемогущества.
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Выражается в настойчивых попытках людей, использующих такой механизм, 
сохранить уверенность в том, что кто-то, с кем они стремятся к психологическому 
слиянию, всемогущ, всеведущ и бесконечно благосклонен.
Примитивное обесценивание — неизбежная оборотная сторона потребности в 
идеализации и тесно связана с завистью. Чем сильнее идеализируется объект, тем более 
радикальное обесценивание его ожидает. Оно характеризуется тенденцией преуменьшать, 
сводить на нет, притушевывать значимость внешних и внутренних объектов.
Возвеличивание
Идеализация по отношению к самому себе выражающаяся в стремлении к 
совершенствованию собственного Я. Выражается в потребности убеждаться снова и снова 
в своей привлекательности, силе, известности, и значимости для других. Самооценка 
таких личностей искажена идеей, что любить себя можно, лишь совершенствуясь.
Проекция и проективная идентификация
Проекция -  это процесс, в результате которого внутреннее ошибочно 
воспринимается как приходящее извне. В тех случаях, когда спроецированные позиции 
серьезно искажают объект или когда спроецированное содержание состоит из отрицаемых 
и резко негативных частей собственного "Я", возникают всевозможные проблемы.
Выражается в приписывании другим предубежденности, злобы, зависти или 
преследования без веских объективных причин.
Проективная идентификация - это примитивный защитный механизм. Субъект 
проецирует невыносимое интрапсихическое переживание на объект, сохраняет эмпатию 
(в смысле эмоционального сознавания) с тем, что проецируется, пытается контролировать 
объект в постоянных попытках защититься от невыносимого переживания и 
бессознательно, в реальном взаимодействии с объектом заставляет объект переживать то, 
что на него проецируется (Кернберг, 1992).
Люди, использующие такой механизм, переживают проецируемое как точное 
описание другого человека и предпринимают встречную атаку в ответ на нападение, 
которое, как они уверены, планируют другие. Будучи уверенным в «истинности» таких 
чувств другого, такой человек прикладывает огромные усилия, чтобы именно это другой и 
почувствовал.
Проекция как таковая — это более зрелая форма защиты, состоящая, во-первых, из 
вытеснения невыносимого переживания, проецирования его затем на объект и, наконец, 
отделения и дистанцирования себя от объекта, чтобы укрепить защитные усилия. В 
отличие от проективной идентификации, человек может видеть, что его фантазия не 
обязательно соответствует реальности.
Расщепление Эго
Защитный процесс, истоки которого, как считается, находятся в довербальном 
периоде, когда младенец еще не может отдавать себе отчет, в том, что заботящиеся о нем 
люди обладают и хорошими, и плохими качествами. Приписывание хороших или плохих 
валентностей окружающему миру, вместе с различением большого и маленького 
(взрослого и ребенка) -  одна из форм организации опыта. Пока нет константности 
объекта, не может быть и амбивалентности, поскольку амбивалентность предполагает 
наличие противоположных чувств к постоянному объекту. Вместо этого существует 
хорошее или плохое отношение к внешнему объекту.
В клинике наблюдается расщепление, когда пациент принимает неамбивалентную 
позицию и занимает ее противоположность (то, что большинство восприняло бы как 
амбивалентное) как нечто совершенно отдельное. Терапевт может внезапно стать 
объектом искренней агрессии, воспринимается как воплощение зла, хотя недавно этот же
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терапевт, по мнению пациента, просто не мог сделать что-то неправильно. Даже при 
указании на такую противоречивость, пациенты не обращают внимания на этот факт.
Диссоциация
Диссоциирующий отключается от страдания, страха, паники и уверенности в 
надвигаюшейся смерти. Травмированные люди склонны реагировать даже на обычный 
стресс как на опасность для жизни, немедленно впадая в амнезию или становясь 
совершенно другими. Могут внезапно забыть что-то очень важное или необъяснимо 
измениться.
2. Вторичные (высшего порядка) защитные механизмы
Репрессия (вытеснение)
Самой основной из так называемых защит высшего порядка является репрессия. 
Она была одной из первых, что привлекли внимание Фрейда, и сегодня имеет давнюю 
историю психоаналитического клинического и эмпирического исследования. Сутью 
репрессии является мотивированное забывание или игнорирование. Этот процесс может 
применяться ко всему опыту, к аффекту, связанному с опытом, или к фантазиям и 
желаниям, ассоциированным с опытом, связанным с беспокойством. Проявляется во 
внезапном забывании или неспособности заметить нечто очевидное.
Изоляция (аффекта)
Одним из способов преодоления страха и других болезненных психических 
состояний является изоляция чувства от понимания, т.е. аффективный аспект 
переживания или может быть отделен от своей когнитивной составляющей. Изоляция 
считается психоаналитическими теоретиками самой примитивной из ’’интеллектуальных 
защит”, а также базовым образованием в механизме действия таких психологических 
операций, как интеллектуализация, рационализация и морализация.
Проявляется в «психическом ступоре», из сознания удаляется не весь опыт, а его 
эмоциональное значение, что делает описания неестественными, «деревянными». Такие 
люди заявляют, что у них нет никакого эмоционального ответа на вещи, которые у 
большинства вызывают очень сильные чувства. Пациенты, использующие такую защиту, 
часто провозглашают добродетелью и идеализируют состояние, выражающее только 
рациональный интерес.
Интеллектуализация
Интеллектуализацией называется вариант более высокого уровня изоляции 
аффекта от интеллекта. Человек, использующий изоляцию, обычно говорит, что не 
испытывают чувств, в то время как |человек, использующий интеллектуализацию, 
разговаривает по поводу чувств, но таким образом, что у слушателя остается впечатление 
отсутствия эмоции.
Предполагается, что сама мысль о чувствах приемлема для человека, но само 
выражение аффекта блокировано. Часто такие люди производят впечатление 
эмоционально неискренних.
Рационализация
Рационализация может проявиться в любой из двух игр. Иногда нам не удается 
получить то, чего мы хотим, и тогда мы делаем вывод: не так уж и хотелось. Или же 
происходит что-нибудь плохое и тогда мы решаем, что это не так уж и плохо.
Любые действия или решения, все, что угодно обставляется разумными доводами.
Морализация
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Морализация смежна с рационализацией. Когда некто рационализирует, он 
бессознательно ищет приемлемые с разумной точки зрения, оправдания для выбранного 
решения. Когда же он морализирует, это означает, что он ищет пути для того, чтобы 
чувствовать: он обязан следовать в данном направлении. Рационализация перекладывает 
то, что человек хочет, на язык разума, морализация направляет эти желания в область 
оправданий или моральных обязательств.
Аннулирование (уничтожение сделанного)
Так же как морализация считается более зрелой версией расщепления, 
аннулирование может рассматриваться в качестве “приемника” всемогущего контроля. 
Магическое качество данной защиты выдает ее архаические источники. Аннулирование -  
термин, обозначающий бессознательную попытку уравновесить некоторый аффект 
(обычно вину или стыд) с помощью отношения или поведения, которые магическим 
образом уничтожают этот аффект.
Аннулирующий не должен осознавать чувства стыда или вины, которые 
появляются в связи предыдущими грехами, ошибками и провалами, реальными или 
совершенными только в мыслях. Преувеличенно заботливое поведение по отношению к 
терапевту, следующее после агрессивных выпадов в его сторону, - яркий тому пример.
Поворот против себя
Это понятие означает перенаправление негативного аффекта, относящегося к 
внешнему объекту, на себя. У многих людей существует тенденция обращать против себя 
негативные аффекты, отношения и восприятия благодаря илллюзии, что этот процесс дает 
больше контроля над неприятными ситуациями.
Проявляется в различных вариантах самообвинений при объективных признаках 
того, что чувства были предназначены кому-то другому.
Смещение
Смещение -  термин, который относится к перенаправлению драйва, эмоции, 
озабоченности или поведения с первоначального объекта на другой, потому что его 
изначальная направленность по какой-то причине тревожно скрывается.
Выражется, в основном, в тенденции находить «козла отпущения» для более 
безопасного выражения импульсов.
Реактивное образование
Традиционное определение реактивного формирования подразумевает 
преобразование негативного аффекта в позитивный или наоборот (трансформация 
ненависти в любовь, привязанности в презрение, враждебности в дружелюбие).
Более точным способом описания реактивного образования, помимо обращения 
эмоции в противоположную, может служить замечание, что его функция состоит в 
устранении амбивалентности. Основной психоаналитической предпосылкой является то 
обстоятельство, что ни одна позиция не является полностью изолированной. 
Эмоциональная ситуация не сводится просто к одной или другой позиции. При 
реактивном формировании человек убеждает себя в том, что все, что он чувствует, 
относится только к одному полюсу сложного эмоционального ответа.
Типичным проявлением того, что действует именно этот защитный механизм, 
является то обстоятельство, что какой-то неуправляемый аффект «прорывается» сквозь 
защиту так, что сторонний наблюдатель может почувствовать, что в сознательном 
эмоциональном представлении что-то переиграно или фальшиво.
Реверсия
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Еще одним способом справиться с чувствами, которые представляют 
психологическую угрозу собственному “Я”, является проигрывание сценария, 
переключающего отношение человека с субъекта на объект или наоборот. Достоинством 
реверсии является то обстоятельство, что человек перемещает сильные аспекты 
трансакций таким образом, чтобы играть скорее в инициируюшую роль, чем отвечающую. 
Сторонники теории контроля-овладения называют это явление "трансформацией 
пассивного в активное". Если развивается положительный сценарий, защита работает 
конструктивно. Если же имеет место отрицательный сценарий — деструктивно.
Например, человек может вести себя по отношению к своему ребенку так же 
жестоко, как вели себя по отношению к нему самому его родители, или по отношению к 
младшему сиблингу так, как он хотел бы на самом деле, чтобы себя вели родители к нему 
самому.
Идентификация
Установлено, что только некоторые виды идентификации могут считаться 
компонентами защит. Но психоаналитически думающие терапевты продолжают считать, 
что многие виды идентификации вызываются необходимостью избегать болезненные 
аффекты или для того, чтобы поддерживать себя, ощущая угрозу чувству самоуважения и 
целостности. Фрейд (1923) был первым, кто предложил различать защитную и 
незащитную идентификацию —"анаклитическую" идентифкацию и "идентификацию с 
агрессором". Первый тип идентификации мотивируется невыполненным желанием 
походить на значимого человека. Второй тип Фрейд рассматривал как автоматический но 
мотивированный защитным решением проблемы ощущения угрозы со стороны другого 
человека, обладающего властью. Фрейд полагал, что многие действия идентификации 
содержат элементы как непосредственного прямого принятия того, что любимо, так и 
защитного уподобления тому, что является пугающим.
Проявляется в осознанной или бессознательной попытке быть похожим, 
«уподобиться» тому, что является пугающим.
Отреагирование вовне (отыгрывание)
Н. МакВильямс указывает на то, как часто этот ярлык навешивается на все виды 
поведения. Термин "отреагирование вовне" используют, в основном для описания 
поведения, обусловленного бессознательной потребностью справиться с тревогой, 
ассоциированной с внутренне запрещенными чувствами и желаниями, а также с 
навязчивыми страхами, фантазиями и воспоминаниями. (Aichhorn, 1936; Fenichel, 1945). 
Проигрывая пугающий сценарий, пациент, бесознательно испытывающий страх, 
оборачивает пассивное в активное, превращает чувство беспомощности и уязвимости в 
действенную силу.
Таким обраэрм, термин отреагирование относится к любому виду поведения, 
которое предполагает выражение отношений переноса, привносить которые в терапию в 
словесной форме пациент чувствует для себя еще недостаточно безопасным. Этот термин 
может быть также применим к процессу, благодаря которому любое отношение вне или 
внутри терапии, разряжается в действии с бессознательной целью справиться со страхами, 
связанными с этим отношением. То, что отреагируется вовне, преимущественно 
саморазрушительно или преимущественно способствует росту, или может быть в 
некоторой степени и тем, и другим. При отреагировании вовне человека толкает к 
действию бессознательная сила импульсов компульсивным, автоматическим образом.
Под общий заголовок отреагирования попадают: эксгибиционизм, вуайеризм, 
садизм, мазохизм, перверсии, употребление психоактивных веществ и все понятия, 
содержащие приставку "контр": контрфобия, контрзависимость, контрвраждебность и так 
далее.
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С ек суал и зац и я  (и н ст и н к т уа л и за ц и я ) |
Некоторые авторы включают сексуализацию в концепцию отреагирования, но Н. 
МакВильямс представляет ее отдельно, указывая на то, что сексуализация возможна без 
отреагирования вовне.
Изначально Фрейд полагал, что в основе всех видов человеческой деятельности 
фактически лежит базальная сексуальная энергия — сила, которую он описывал как 
либидо. В психологической теории появилась тенденция рассматривать сексуальное 
поведение как выражение первичной мотивации, не из чего не происходящей и не от чего 
не зависящей.
Люди могут сексуализировать любой опыт, бессознательно стремясь превратить 
ужас, боль или другое переполняющее чувство в восторг. В аналитической литературе 
этот процесс называется также инстинктуализацией. Для женщин более характерно 
сексуализировать зависимость, а для мужчин -  агрессивность. Некоторые люди 
сексуализируют деньги, другие -  грязь, третьи -  власть.
С убли м ац и я
Изначально считалось, что сублимация является "хорошей" защитой, благодаря 
которой можно находить креативные, здоровые, социально приемлемые или 
конструктивные решения внутренних конфликтов между примитивными стремлениями и 
запрещающими силами.
Сублимация была тем обозначением, которое первоначально Фрейд дал социально 
приемлемому выражению базирующихся на биологии импульсов. Данная защита 
рассматривается как здоровое средство разрешения психологических трудностей по двум 
причинам: во-первых, она благоприятствует конструктивному поведению, полезному для 
группы, во-вторых, она разряжает импульс вместо того, чтобы тратить огромную 
эмоциональную энергию на трансформацию его во что-либо другое или на 
противодействие ему противоположно направленной силе. Такая разрядка энергии 




Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Г.П. Бутенко,
Т.Л. Романова)
Инструкция
Внимательно читайте каждое утверждение и выбирайте один из трех предлагаемых 
вариантов ответов. Старайтесь избегать промежуточных ответов типа "трудно сказать", 
"затрудняюсь ответить" и т. д.
Текст опросника
1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, они 




2. Ваши супружеские отношения приносят вам:
а) скорее беспокойство и страдание;
б) затрудняюсь ответить;
в) скорее радость и удовлетворение.




4. Если бы вы могли, то:
а) Вы бы многое изменили в характере вашего супруга (вашей супруги);
б) трудно сказать;
в) Вы бы не стали ничего менять.





6. Когда вы сравниваете вашу семейную жизнь с семейной жизнью ваших друзей и 
знакомых, вам кажется:
а) что вы несчастнее других;
б) трудно сказать;
в) что вы счастливее других.









в) нет, не считаю.





10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать вам о 
разводе:
а) верно;
б) не могу сказать;
в) неверно.
11. Если бы вернулось время, когда вы вступали в брак, то вашим мужем (женой) 
мог бы стать:
а) кто угодно, только не теперешний супруг (супруга);
б) трудно сказать;
в) возможно, что именно теперешний супруг (супруга).









14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются:
а) скорее всего в характере вашего супруга (супруги);
б) трудно сказать;
в) скорее в вас самих.








17. Можно сказать, что ваш супруг (супруга) обладает такими достоинствами, 


















21. Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и 





















1в, 2в, 3а, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10в, 11в, 12а, 13в, 14в, 15а, 16в, 17а, 18в, 
19в, 20в, 21в, 22а, 23а, 24в.
Порядок подсчета: если выбранный испытуемыми вариант ответа (а, б или в) 
совпадает с приведенными в ключе, то начисляется 2 балла; если промежуточный (б) -  то 
1 балл; за ответ, не совпадающий с приведенными -  0 баллов. Далее подсчитывается 
суммарный балл по всем ответам. Возможный диапазон тестового балла от 0 до 48 баллов. 
Высокий балл говорит об удовлетворенности браком.
По сумме полученных баллов следующим образом оценивается удовлетворённость 
браком.
0 -  16 баллов -  полная неудовлетворённость,
17 -  22 балла -  значительная неудовлетворённость,
23 -  26 балла -  скорее неудовлетворённость, чем удовлетворённость,
27 -  28 баллов -  частичная удовлетворённость, частичная (примерно в равной 
степени) неудовлетворённость,
29 -  32 балла -  скорее удовлетворённость, чем неудовлетворённость,
33 -  38 балла -  значительная удовлетворённость,
39 - 48 баллов -  практически полная удовлетворённость.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Методика «Индекс Жизненного Стиля» Р. Плутчика и Х. Келлермана в 
адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.
Инструкция
«Прочтите следующие утверждения. Эти утверждения описывают чувства, которые 
человек ОБЫЧНО испытывает, или действия, которые он ОБЫЧНО совершает. Если 
утверждение Вам не соответствует, поставьте знак "х" в разделе, обозначенном 




1. Я очень легкий человек и со мной легко ужиться.
2. Когда я хочу чего-нибудь, то никак не могу дождаться, когда это получу.
3. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы походить.
4. Люди не считают меня эмоциональным человеком.
5. Я выхожу из себя, когда смотрю фильмы непристойного содержания.
6. Я редко помню свой сны.
7. Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют.
8. Иногда у меня появляется сильное желание пробить стену кулаком.
9. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много задаются.
10. В мечтах я всегда в центре внимания.
11. Я человек, который никогда не плачет.
12. Необходимость пользоваться общественным туалетом заставляет меня совершать над 
собой усилие.
13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время спора.
14. Меня легко вывести из себя.
15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, что готов толкнуть его в 
ответ.
16. Многое во мне восхищает людей.
17. Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать что-нибудь до конца, чем приходить в 
ярость.
18. Я много болею.
19. Я меня плохая память на лица.
20. Когда меня отвергают, у меня появляются мысли о самоубийстве.
21. Когда я слышу сальность, то очень смущаюсь.
22. Я всегда вижу светлую сторону вещей.
23. Я ненавижу злобных людей.
24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит мне.
25. Я с трудом запоминаю имена.
26. У меня склонность к излишней импульсивности.
27. Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня отвращение.
28. Я свободен от предрассудков.
29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне о моей сексуальной 
привлекательности.
30. Когда я собираюсь в поездку, то планирую каждую деталь заранее.
31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь мир.
32. Порнография отвратительна.
33. Когда я чем-нибудь расстроен, то много ем.
34. Люди мне никогда не надоедают.
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35. Многое из своего детства я не могу вспомнить.
36. Когда я собираюсь в отпуск, то обычно беру с собой работу.
37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки.
38. В большинстве своем люди раздражают меня, так как они слишком эгоистичны.
39. Прикосновение к чему-нибудь осклизлому, скользкому вызывает у меня отвращение.
40. Если кто-нибудь надоедает мне, я не говорю ему это, а стремлюсь выразить 
свое недовольство кому-нибудь другому.
41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не будете осторожны.
42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть 'плохие качества в других людях.
43. Я никогда не волнуюсь, когда слышу о какой-либо трагедии.
44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек.
45. Мне совершенно необходимо слышать комплименты.
46. Беспорядочность отвратительна.
47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется сильное желание толкнуть другую 
машину.
48. Иногда, когда у меня что-нибудь не получается, я злюсь.
49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это меня почти не беспокоит.
50. У меня портится настроение и я раздражаюсь, когда на меня не обращают внимания.
51. Люди говорят мне, что я всему верю.
52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки.
53. Мне очень трудно пользоваться неприличными словами.
54. Мне кажется, я много спорю с людьми.
55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни.
56. Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен во всем.
57. Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства других людей.
58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать.
59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции.
60. Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость.
61. То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы.
62. Я очень редко испытываю чувство привязанности.
63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания.
64. Я многое коллекционирую.
65. Я работаю более упорно, чем большинство людей, для того чтобы добиться 
результатов в области, которая меня интересует.
66.Звуки детского плача не беспокоят меня.
67. Я бываю так сердит, что мне хочется крушить все вокруг.
68. Я всегда оптимистичен.
69. Я много лгу.
70. Я больше привязан к самому процессу работы, чем к отношениям, которые 
складываются вокруг нее.
71. В основном люди несносны.
72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много сексуальных сцен.
73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять.
74. Я буду делать все, чтобы произвести хорошее впечатление.
75. Я не понимаю некоторых своих поступков.
76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия.
77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем думает большинство людей.
78. Когда у меня неудача, я не могу скрыть плохого настроения.
79. То, как люди одеваются сейчас на пляже, неприлично.
80. Я не позволяю своим эмоциям захватывать меня.
81. Я всегда планирую наихудшее, чтобы не быть застигнутым врасплох.
82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться в моем положении.
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83. Когда-то я был так сердит, что сильно саданул по чему-то и случайно поранил себя.
84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого морального уровня.
85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе
86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребенок.
87. Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах.
88. Мне кажется, что я не смог закончить ничего из того, что начал.
89. Когда слышу о жестокостях, это не трогает меня.
90. В моей семье почти никогда не противоречат друг другу.
91. Я много кричу на людей.
92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться вперед.
93. Когда расстроен, я часто напиваюсь.
94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства людей.
95. Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю больше, чем обычно.
96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей лгут, для того чтобы добиться 
успеха.
97. Я говорю много неприличных слов.
Обработка результатов:
Подсчитывается количество положительных ответов по каждой из 8 шкал, в 
соответствии с ключом. Затем «сырые» баллы переводятся в проценты. На 
основе
процентных показателей составляется профиль эго-защит.
Ключ
№ > Название шкал Номера утверждений n
А Отрицание 1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94 12
B Подавление 6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89 12
C Регрессия 2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95 14
D Компенсация 3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74 10
E Проекция 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96 13
F Замещение 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 83, 91, 97 13
G Интеллектуализация 4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 70, 80, 81, 87 12
H Реактивное образование 5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 72, 79, 10
Средние величины нормативных данных по 8 вариантам (Вассерман Л. И с 
соавт.,
Механизмы защиты Данные авторов при 
апробации методики 
п = 140
M S +- m
Отрицание 4, 5 2, 96 0, 25
Вытеснение 4, 0 2, 97 0, 20
Регрессия 4, 7 2, 96 0, 25
Компенсация 3, 1 2, 13 0, 18
Проекция 8, 2 3, 55 0, 30
Замещение 3, 8 2, 96 0, 25
Интеллектуализация 5, 9 2, 60 0, 22
Реактивное образование 3, 1 2, 13 0, 18
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A B C D E F G H
0 3 2 2 5 1 6 0 7
1 13 8 6 20 5 23 3 19
2 27 25 19 37 6 37 6 39
3 39 42 35 63 7 48 17 61
4 50 63 53 78 12 65 28 76
5 61 76 70 88 20 77 42 91
6 79 87 80 95 27 86 59 97
7 84 92 85 97 36 93 76 98
8 90 97 88 99 46 97 87 99
9 97 98 95 64 98 92
10 98 99 97 72 99 97




№ да нет № да нет № да нет № да нет
1 26 51 76
2 27 52 77
3 28 53 78
4 29 54 79
5 30 55 80
6 31 56 81
7 32 57 82
8 33 58 83
9 34 59 84
10 35 60 85
11 36 61 86
12 37 62 87
13 38 63 88
14 39 64 89
15 40 65 90
16 41 66 91
17 42 67 92
18 43 68 93
19 44 69 94
20 45 70 95
21 46 71 96






Методика диагностики способов совладания (WCQ) (адаптация Т.Л. 
Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой)
Инструкция: «Вам будут предложены 50 утверждений, касающихся поведения в 
трудной жизненной ситуации. Оцените, как часто данные варианты поведения 
проявляются у вас».
Бланк ответов










1 ... сосредотачивался на том, что мне нужно было 
делать дальше - на 
следующем шаге
0 1 2 3
2 ... начинал что-то делать, зная, что это все равно 
не будет работать, главное - делать хоть что- 
нибудь
0 1 2 3
3 ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы 
они изменили свое мнение
0 1 2 3
4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о 
ситуации
0 1 2 3
5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3
6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя 
все, как оно есть
0 1 2 3
7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3
8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3
9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3
1
0
... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3
1
1
... пытался увидеть в ситуации что-то 
положительное
0 1 2 3
1
2
... спал больше обычного 0 1 2 3
1
3
... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня 
проблемы
0 1 2 3
1
4
... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3
1
5
... во мне возникла потребность выразить себя 
творчески
0 1 2 3
1
6
... пытался забыть все это 0 1 2 3
1
7
... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3
1
8
... менялся или рос как личность в 
положительную сторону
0 1 2 3
1
9




... составлял план действии 0 1 2 3
2
1
... старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3
2
2
... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3
2
3
... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3
2
4
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь 
в этой ситуации
0 1 2 3
2
5
... пытался улучшить свое самочувствие едой, 
выпивкой, курением или лекарствами
0 1 2 3
2
6
... рисковал напропалую 0 1 2 3
2
7
... старался действовать не слишком поспешно, 
доверяясь первому порыву
0 1 2 3
2
8
... находил новую веру во что-то 0 1 2 3
2
9
... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3
3
0
... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3
3
1
... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3
3
2
... не допускал это до себя, стараясь об этом 
особенно не задумываться
0 1 2 3
3
3
... спрашивал совета у родственника или друга, 
которых уважал
0 1 2 3
3
4
... старался, чтобы другие не узнали, как плохо 
обстоят дела
0 1 2 3
3
5
... отказывался воспринимать это слишком 
серьезно
0 1 2 3
3
6
... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3
3
7
... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3
3
8
... вымещал это на других людях 0 1 2 3
3
9
... пользовался прошлым опытом - мне 
приходилось уже попадать в такие ситуации
0 1 2 3
4
0
... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, 
чтобы все наладить
0 1 2 3
4
1
. отказывался верить, что это действительно 
произошло
0 1 2 3
4
2
... я давал обещание, что а следующий раз все 
будет по-другому
0 1 2 3
4
3
... находил пару других способов решения 
проблемы
0 1 2 3
4
4
... старался, что мои эмоции не слишком мешали 
мне в других делах
0 1 2 3





... хотел, чтобы все это скорее как-то 
образовалось или кончилось
0 1 2 3
4
7
... представлял себе, фантазировал, как все это 
могло бы обернуться
0 1 2 3
4
8
... молился 0 1 2 3
4
9
.. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3
5
0
... думал о том, как бы в данной ситуации 
действовал человек, которым я восхищаюсь и 
старался подражать ему
0 1 2 3
Обработка результатов:
Подсчитываются баллы, суммируя по каждой субшкале: 
никогда -  0 баллов; 
редко -  1 балл; 
иногда -  2 балла; 
часто -  3 балла
Ключ сырых баллов
• Конфронтационный копинг - пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37.
• Дистанцирование - пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35.
• Самоконтроль - пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50.
• Поиск социальной поддержки - пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36.
• Принятие ответственности - пункты: 5, 19, 22, 42.
• Бегство-избегание - пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47.
• Планирование решения проблемы - пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43.
• Положительная переоценка - пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48.
Интерпретация по суммарному баллу:
0-6 -  низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте копинга;
7-12 -  средний, адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии;




Стратегия конфронтации предполагает попытки разрешения проблемы за счет не 
всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных 
действий, направленных либо на изменение ситуации, либо на отреагирование негативных 
эмоций в связи с возникшими трудностями. При выраженном предпочтении этой 
стратегии могут наблюдаться импульсивность в поведении (иногда с элементами 
враждебности и конфликтности), враждебность, трудности планирования действий, 
прогнозирования их результата, коррекции стратегии поведения, неоправданное упорство. 
Копинг-действия при этом теряют свою целенаправленность и становятся 
преимущественно результатом разрядки эмоционального напряжения. Часто стратегия 
конфронтации рассматривается как неадаптивная, однако при умеренном использовании 
она обеспечивает способность личности к сопротивлению трудностям, энергичность и
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предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать 
собственные интересы, справляться с тревогой в стрессогенных условиях.
Положительные стороны: возможность активного противостояния трудностям и 
стрессогенному воздействию.
Отрицательные стороны: недостаточная целенаправленность и рациональная 
обоснованность поведения в проблемной ситуации.
Дистанцирование
Стратегия дистанцирования предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и 
степени эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно использование 
интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения, 
юмора, обесценивания и т.п.
Положительные стороны: возможность снижения субъективной значимости 
трудноразрешимых ситуаций и предотвращения интенсивных эмоциональных реакций на 
фрустрацию.
Отрицательные стороны: вероятность обесценивания собственных переживаний, 
недооценка значимости и возможностей действенного преодоления проблемных 
ситуаций.
Самоконтроль
Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания 
эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, 
высокий контроль поведения, стремление к самообладанию. При отчетливом 
предпочтении стратегии самоконтроля у личности может наблюдаться стремление 
скрывать от окружающих свои переживания и побуждения в связи с проблемной 
ситуацией. Часто такое поведение свидетельствует о боязни самораскрытия, чрезмерной 
требовательности к себе, приводящей к сверхконтролю поведения.
Положительные стороны: возможность избегания эмоциогенных импульсивных 
поступков, преобладание рационального подхода к проблемным ситуациям.
Отрицательные стороны: трудности выражения переживаний, потребностей и 
побуждений в связи с проблемной ситуацией, сверхконтроль поведения.
Поиск социальной поддержки
Стратегия поиска социальной поддержки предполагает попытки разрешения 
проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 
эмоциональной и действенной поддержки. Характерны ориентированность на 
взаимодействие с другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия. Поиск 
преимущественно информационной поддержки предполагает обращение за 
рекомендациями к экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения респондента 
необходимыми знаниями. Потребность преимущественно в эмоциональной поддержке 
проявляется стремлением быть выслушанным, получить эмпатичный ответ, разделить с 
кем-либо свои переживания. При поиске преимущественно действенной поддержки 
ведущей является потребность в помощи конкретными действиями.
Положительные стороны: возможность использования внешних ресурсов для 
разрешения проблемной ситуации.
Отрицательные стороны: возможность формирования зависимой позиции и/или 
чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим.
Принятие ответственности
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Стратегия принятия ответственности предполагает признание субъектом своей 
роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с 
отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. При умеренном использовании 
данная стратегия отражает стремление личности к пониманию зависимости между 
собственными действиями и их последствиями, готовность анализировать свое поведение, 
искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках. Вместе с тем, 
выраженность данной стратегии в поведении может приводить к неоправданной 
самокритике, переживанию чувства вины и неудовлетворенности собой. Указанные 
особенности, как известно, являются фактором риска развития депрессивных состояний.
Положительные стороны: возможность понимания личной роли в возникновении 
актуальных трудностей.
Отрицательные стороны: возможность необоснованной самокритики и принятия 
чрезмерной ответственности.
Бегство-избегание
Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью 
негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: 
отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При 
отчетливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться неконструктивные 
формы поведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование 
проблемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших 
трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в фантазии, 
переедание, употребление алкоголя и т.п., с целью снижения мучительного 
эмоционального напряжения. Большинством исследователей эта стратегии 
рассматривается как неадаптивная, однако это обстоятельство не исключает ее пользы в 
отдельных ситуациях, в особенности в краткосрочной перспективе и при острых 
стрессогенных ситуациях.
Положительные стороны: возможность быстрого снижения эмоционального
напряжения в ситуации стресса.
Отрицательные стороны: невозможность разрешения проблемы, вероятность 
накопления трудностей, краткосрочный эффект предпринимаемых действий по снижению 
эмоционального дискомфорта.
Планирование решения проблемы
Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки преодоления 
проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 
поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 
действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 
Стратегия рассматривается большинством исследователей как адаптивная, 
способствующая конструктивному разрешению трудностей.
Положительные стороны: возможность целенаправленного и планомерного
разрешения проблемной ситуации.
Отрицательные стороны: вероятность чрезмерной рациональности, недостаточной 
эмоциональности, интуитивности и спонтанности в поведении.
Положительная переоценка
Стратегия положительной переоценки предполагает попытки преодоления 
негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, 
рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Характерна ориентированность на 
надличностное, философское осмысление проблемной ситуации, включение ее в более 
широкий контекст работы личности над саморазвитием.
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Положительные стороны: возможность положительного переосмысления
проблемной ситуации.
Отрицательные стороны: вероятность недооценки личностью возможностей





Первичные результаты исследования удовлетворенности браком (баллы)
№ супружеской пары П ол У Б У р овен ь У Б
i М 38 Значительно уд.
i Ж 34 Значительно уд.
2 М 20 Значительно НЕ уд.
2 Ж 26 Скорее НЕ уд., чем уд.
3 М 18 Значительно НЕ уд.
3 Ж 35 Значительно уд.
4 М 32 Скорее уд., чем не уд
4 Ж 31 Скорее уд., чем не уд
5 М 22 Значительно НЕ уд.
5 Ж 38 Значительно уд.
6 М 36 Значительно уд.
6 Ж 29 Скорее уд., чем не уд
7 М 19 Значительно НЕ уд.
7 Ж 35 Значительно уд.
8 М 24 Скорее НЕ уд., чем уд.
8 Ж 29 Скорее уд., чем не уд
9 М 22 Значительно НЕ уд.
9 Ж 17 Значительно не уд.
10 М 19 Значительно НЕ уд.
10 Ж 33 Значительно уд.
11 М 36 Значительно уд.
11 Ж 40 Полностью уд
12 М 35 Значительно уд.
12 Ж 38 Значительно уд.
13 М 32 Скорее уд., чем не уд
13 Ж 29 Скорее уд., чем не уд
14 М 30 Скорее уд., чем не уд
14 Ж 36 Значительно уд.
15 М 38 Значительно уд.
15 Ж 33 Значительно уд.
16 М 37 Значительно уд.
16 Ж 35 Значительно уд.
17 М 28 Частично уд.
17 Ж 26 Скорее НЕ уд., чем уд.
18 М 18 Значительно НЕ уд.
18 Ж 22 Значительно НЕ уд.
19 М 37 Значительно уд.
19 Ж 29 Скорее уд., чем не уд
20 М 36 Значительно уд.
20 Ж 34 Значительно уд.
21 М 28 Частично уд.
21 Ж 32 Скорее уд., чем не уд
22 М 39 Полная уд.
22 Ж 28 Частично уд.
23 М 26 Скорее НЕ уд., чем уд.
23 Ж 24 Скорее НЕ уд., чем уд.
24 М 38 Значительно уд.
24 Ж 18 Значительно НЕ уд.
25 М 20 Значительно НЕ уд.
25 Ж 19 Значительно НЕ уд.
26 М 24 Скорее НЕ уд., чем уд.
26 Ж 29 Скорее уд., чем не уд
27 М 25 Скорее НЕ уд., чем уд.
27 Ж 37 Значительно уд.
28 М 30 Скорее уд., чем не уд
28 Ж 25 Скорее НЕ уд., чем уд.
29 М 40 Полностью уд.
29 Ж 37 Значительно уд.
30 М 34 Значительно уд.
30 Ж 40 Полностью уд.
Таблица 5.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 С Н З
1 М 0 4 0 1 0 0 7 5 17
1 Ж 2 1 2 2 3 3 5 4 22
2 М 3 0 4 0 3 4 3 0 17
2 Ж 0 2 1 0 2 3 6 5 19
3 М 6 0 5 0 1 4 2 0 18
3 Ж 0 6 0 4 0 2 4 3 18
4 М 0 4 1 6 2 4 9 6 34
4 Ж 3 1 3 2 3 1 4 3 20
5 М 7 0 6 1 3 7 1 2 27
5 Ж 0 7 2 4 0 5 6 4 28
6 М 0 5 0 5 0 0 6 2 18
6 Ж 1 3 0 4 0 0 3 6 17
7 М 4 2 6 1 9 3 0 3 28
7 Ж 2 6 0 3 3 2 6 7 29
8 М 7 0 6 0 5 6 1 2 27
8 Ж 3 6 0 4 0 2 6 5 26
9 М 5 2 6 3 5 3 4 4 32
9 Ж 9 0 9 0 1 7 1 4 31
10 М 4 1 4 3 1 5 0 8 27
10 Ж 2 2 1 3 4 1 2 2 17
11 М 2 8 0 3 0 1 4 4 22
11 Ж 0 5 0 1 0 2 3 6 17
12 М 2 7 0 2 0 0 7 6 24
12 Ж 0 5 2 4 2 6 8 4 31
13 М 4 0 3 5 0 0 5 5 22
13 Ж 0 3 3 4 0 2 5 3 20
14 М 1 5 0 3 4 2 4 2 21
14 Ж 5 4 0 6 0 5 6 5 31
15 М 4 4 3 5 3 1 4 5 29
15 Ж 0 4 0 1 0 0 7 4 16
16 М 0 6 1 6 0 4 8 2 27
16 Ж 3 3 3 4 0 4 5 2 24
17 М 2 1 0 4 0 3 7 2 19
17 Ж 4 5 3 2 2 2 2 5 25
18 М 9 0 4 2 6 4 2 0 27
18 Ж 6 3 3 4 2 9 7 4 38
19 М 8 0 2 0 1 4 4 3 22
19 Ж 5 5 2 3 4 6 4 3 32
20 М 1 3 0 5 0 1 5 5 20
20 Ж 5 7 3 4 3 0 8 6 36
21 М 4 3 4 3 2 0 2 4 22
21 Ж 5 1 4 3 3 0 6 5 27
22 М 2 4 1 1 0 0 2 0 10
22 Ж 6 0 4 4 0 2 5 2 23
23 М 9 4 0 1 3 2 3 2 24
23 Ж 6 1 10 0 7 5 2 1 31
24 М 4 3 4 3 0 1 6 4 25
24 Ж 0 1 5 1 3 9 0 6 25
25 М 6 3 3 1 4 2 3 5 27
25 Ж 6 0 6 3 3 5 0 2 25
26 М 8 0 4 2 6 2 4 2 28
26 Ж 4 2 9 4 2 6 0 4 31
27 М 4 5 9 4 4 2 3 6 37
27 Ж 0 7 2 3 1 4 8 2 27
28 М 9 1 7 0 4 7 1 4 33
28 Ж 2 3 3 5 4 4 4 6 31
29 М 6 4 3 4 1 4 5 2 29
29 Ж 3 1 0 4 0 3 7 2 20
30 М 1 7 0 4 3 1 8 6 30
30 Ж 0 9 0 1 0 0 7 4 21
Таблица 5.3
2 МПЗ: 1. Отрицание.2. Вытеснение.3. Регрессия. 4. Компенсация.5. Проекция.6. Замещение.7. 
Рационализация (интеллектуализация).8. Реактивное образование.
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1 2 3 4 5 6 7 8 С Н З
1 М 3 63 2 5 1 6 76 91 17
1 Ж 27 8 19 37 7 48 42 76 22
2 М 39 2 53 5 7 65 17 7 17
2 Ж 3 25 6 5 6 48 59 91 19
3 М 79 2 70 5 5 65 6 7 18
3 Ж 3 87 2 78 1 37 28 61 18
4 М 3 63 6 95 6 65 92 97 34
4 Ж 39 8 35 37 7 23 28 61 20
5 М 84 2 80 20 7 93 31 39 27
5 Ж 3 92 19 78 1 77 59 76 28
6 М 3 76 2 88 1 6 59 39 18
6 Ж 13 42 2 78 1 6 17 97 17
7 М 50 8 80 20 64 48 0 61 28
7 Ж 27 87 2 63 7 37 59 98 29
8 М 84 2 80 5 20 86 3 39 27
8 Ж 39 87 2 78 1 37 59 91 26
9 М 61 25 80 63 20 48 28 76 32
9 Ж 97 2 95 5 5 93 3 76 31
10 М 50 8 53 63 5 77 0 99 27
10 Ж 27 25 6 63 12 23 6 39 17
11 М 27 97 2 63 1 23 28 76 22
11 Ж 3 76 2 20 1 37 17 97 17
12 М 27 92 2 37 1 6 76 97 24
12 Ж 3 76 19 78 6 86 87 76 31
13 М 50 2 35 88 1 6 42 91 22
13 Ж 3 42 35 78 1 37 42 61 20
14 М 13 76 2 63 12 37 28 39 21
14 Ж 61 63 2 95 1 77 59 91 31
15 М 50 63 35 88 7 23 28 91 29
15 Ж 3 63 2 20 1 6 76 76 16
16 М 3 87 6 95 1 65 87 39 27
16 Ж 39 42 35 78 1 65 42 39 24
17 М 27 8 2 78 1 48 76 39 19
17 Ж 50 76 35 37 6 37 6 91 25
18 М 97 2 53 37 27 65 6 7 27
18 Ж 79 42 35 78 6 98 76 76 38
19 М 90 2 19 5 5 65 28 61 22
19 Ж 61 76 19 63 12 86 28 61 32
20 М 13 42 2 88 1 23 42 91 20
20 Ж 61 92 35 78 7 6 87 97 36
21 М 50 42 53 63 6 6 6 76 22
21 Ж 61 8 53 63 7 6 59 91 27
22 М 27 63 6 20 1 6 6 7 10
22 Ж 79 2 53 78 1 37 42 39 23
23 М 97 63 2 20 7 37 17 39 24
23 Ж 79 8 97 5 36 77 6 19 31
24 М 50 42 53 63 1 23 59 76 25
24 Ж 3 8 70 20 7 98 0 97 25
25 М 79 42 35 20 12 37 17 91 27
25 Ж 79 2 80 63 7 77 0 39 25
26 М 90 2 53 37 27 37 28 39 28
26 Ж 50 25 95 78 6 86 0 76 31
27 М 50 76 95 78 12 37 17 97 37
27 Ж 3 92 19 63 5 65 87 39 27
28 М 97 8 85 5 12 93 3 76 33
28 Ж 27 42 35 88 12 65 28 97 31
29 М 79 63 35 78 5 65 42 39 29
29 Ж 39 8 2 78 1 48 76 39 20
30 М 13 92 2 78 7 23 87 97 30
30 Ж 3 98 2 20 1 6 76 76 21
Таблица 5.4
Первичные результаты диагностики копинг-стратегий(суммарные баллы)
№ пары Пол Субшкалы
3 МПЗ: 1. Отрицание.2. Вытеснение.3. Регрессия. 4. Компенсация.5. Проекция.6. Замещение.7. 
Рационализация (интеллектуализация).8. Реактивное образование.
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 М 6 0 7 4 5 1 6 10
1 Ж 9 5 6 5 4 2 5 4
2 М 14 11 0 5 0 23 3 4
2 Ж 11 12 4 4 4 9 3 5
3 М 19 18 2 2 1 14 3 2
3 Ж 8 2 11 1 10 6 8 8
4 М 10 5 6 5 7 3 11 6
4 Ж 14 9 6 4 4 5 9 6
5 М 17 14 2 2 2 12 4 3
5 Ж 3 1 12 10 6 0 7 9
6 М 4 0 6 8 6 5 6 6
6 Ж 6 0 8 7 6 3 6 5
7 М 14 0 4 6 1 1 6 4
7 Ж 9 0 4 6 9 3 3 13
8 М 13 14 1 2 6 15 2 0
8 Ж 5 4 4 9 6 4 13 6
9 М 14 15 2 4 0 10 3 3
9 Ж 15 15 2 3 0 19 6 1
10 М 15 13 5 1 2 14 2 1
10 Ж 9 9 3 3 5 6 11 6
11 М 10 12 7 7 6 3 7 9
11 Ж 4 12 7 8 5 8 9 6
12 М 6 2 12 9 11 11 9 6
12 Ж 7 0 6 9 9 0 6 6
13 М 4 1 4 4 6 4 15 5
13 Ж 6 8 6 7 12 4 8 6
14 М 8 3 8 4 6 8 8 9
14 Ж 13 7 5 4 5 5 6 6
15 М 11 6 13 13 5 9 9 4
15 Ж 2 0 5 11 7 3 4 13
16 М 11 8 7 6 4 3 11 7
16 Ж 5 11 6 4 2 0 8 6
17 М 12 4 6 6 8 4 6 6
17 Ж 11 16 5 3 4 8 6 6
18 М 11 13 2 4 2 11 2 3
18 Ж 13 13 3 4 0 15 4 5
19 М 13 11 3 2 4 6 3 5
19 Ж 17 14 3 8 6 9 9 5
20 М 6 5 6 8 6 2 7 7
20 Ж 5 7 7 11 9 0 9 5
21 М 9 12 6 3 4 6 5 4
21 Ж 16 13 5 2 5 11 7 5
22 М 4 0 7 2 11 2 10 8
22 Ж 10 8 4 6 4 6 5 4
23 М 15 12 4 3 4 8 1 3
23 Ж 16 11 1 1 4 5 4 3
24 М 3 1 8 5 4 6 8 7
24 Ж 13 14 2 2 0 9 4 0
25 М 15 10 2 3 3 4 4 0
25 Ж 15 13 5 3 2 10 2 1
26 М 12 9 3 1 4 22 4 5
26 Ж 18 13 0 0 3 7 3 4
27 М 14 12 4 2 3 8 3 4
27 Ж 3 0 6 7 3 4 6 4
28 М 15 10 3 3 6 9 6 4
28 Ж 15 10 5 4 4 12 6 5
29 М 3 17 9 6 7 0 9 6
29 Ж 0 0 6 8 6 3 4 9
30 М 6 3 5 3 8 6 8 6
30 Ж 5 5 6 5 4 1 6 6
1 -Конфронтация, 2 - Дистанцирование, 3 - Самоконтроль, 4 - Поиск социальной поддержки, 5 - Принятие ответственности, 
6 - Бегство-избегание, 7 - Планирование решения проблемы, 8 Положительная переоценка
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